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Resumen 
El propósito del presente estudio fue determinar la influencia de la aplicación del 
taller de teatro en el aprendizaje de comunicación en estudiantes de 3º grado de primaria de 
la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. Se utilizó un diseño 
experimental-cuasiexperimetal y se contó con una muestra de 60 educandos entre varones 
y mujeres. Se consideró el aula del tercer grado A como grupo experimental y el tercer 
grado B como grupo de control. Se utilizó sesiones de aprendizaje con diferentes 
estrategias motivadoras. Ejecutada la investigación y hecho el análisis de resultados tanto a 
nivel de propuesta como a nivel estadístico se llegó a la comparación entre el grupo de 
control y el grupo experimental antes y después de la aplicación de la derivada. Los 
resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pretest indican la no existencia 
de diferencias significativas en los niveles del aprendizaje de comunicación entre los 
grupos de estudio en el pretest (z = -,603, p > 0.01), siendo mayor el rango promedio en el 
grupo de control (31,42) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 29,58); 
pero luego de la aplicación del taller  de teatro (postest) se observa diferencias altamente 
significativas (z = -4,002, p < 0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango 
promedio del grupo experimental (39,03) fue mayor a la del grupo de control (21,97). Por 
tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: Existe diferencia 
significativa considerando la aplicación antes - después entre el grupo experimental y de 
control en el aprendizaje de comunicación. 
Palabras claves: Taller de teatro, el aprendizaje y comunicación   
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the influence of the application of the 
theater workshop on communication learning in 3rd grade students of the José María 
Arguedas del Callao Educational Institution 2015. An experimental-quasiexperimenal 
design was used. a sample of 60 students between men and women was considered: the 
classroom of the third grade A, as an experimental group, and the third grade B as a control 
group. We used learning sessions with different motivating strategies. After carrying out 
the research and analyzing the results both at the proposal level and at the statistical level, 
a comparison was made between the control group and the experimental group before and 
after the application of the derivative. The results of the Mann Whitney U test in the pre-
test condition indicate the non-existence of significant differences in the levels of 
communication learning between the study groups in the pretest (z = -, 603, p> 0.01), 
being higher the average range in the control group (31.42) with respect to the 
experimental group (average range = 29.58); but after the application of the theater 
workshop (post test) highly significant differences are observed (z = -4.002, p <0.01) in 
favor of the experimental group, because the average range of the experimental group 
(39.03) greater than that of the control group (21.97). Therefore, on the basis of the results 
obtained, the null hypothesis is rejected, consequently, the alternative hypothesis is 
accepted, which holds that: There is a significant difference considering the before-after 
application between the experimental and control group in communication learning. 
 
Keyword: Theater, learning and communication workshop  
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Introducción 
El presente trabajo de investigación Influencia del taller de teatro en el aprendizaje 
de comunicación en estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución Educativa José 
María Arguedas del Callao, 2015. Se considera que una de las formas de aunar objetivos, 
necesidades y recursos es el teatro. Ciertamente, el teatro es tan antiguo como lo es el ser 
humano.  
La capacidad de expresarnos es natural en nuestro cotidiano vivir, y que muy pocas 
veces se reflexiona sobre su complejo dinamismo, sus implicaciones individuales y 
sociales en los procesos de aprendizaje. Tan solo se acepta como un hecho y se da por 
aprendido cuando se desarrollan los contenidos en el área de comunicación y en general, 
podemos afirmar que existen diferentes necesidades en el niño 
El teatro ha existido siempre y sigue existiendo en nuestros días. Existe teatro en un 
gran teatro, en un anfiteatro o en una pequeña sala alternativa. Pero existe también teatro 
en nuestra vida diaria. Nuestra competencia social se basa en el teatro, en la dramatización 
de situaciones, en tomar papeles que nos lleven hasta nuestros fines y que nos permitan 
llevar una vida socialmente aceptada. Somos profesores, hermanos, padres y ciudadanos 
que necesitan alternar con la burocracia. Somos entes sociales y por tanto “el mundo entero 
es un teatro, y todos los hombres y mujeres simplemente comediantes. Tienen sus entradas 
y salidas, y un hombre en su tiempo representa muchos papeles…” (Shakespeare, 1599). 
Por otra parte, el teatro no necesita de recursos extraordinarios para existir. Por ello, el aula 
puede ser el escenario idóneo para una dramatización o, incluso, una representación. 
Porque en el juego del teatro el ser humano juega al “y si” y firmando este acuerdo 
implícito entre “actores” y “espectadores” cualquier objeto, cualquier lugar, puede ser 
cualquier otra cosa. En consecuencia, el teatro no necesita materiales costosos o 
imposibles, porque todo lo que queramos tener podemos tenerlo.  
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El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como taller de teatro en el aprendizaje de comunicación. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma, este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 
influencia positivas  en las  variable independiente  y la variable dependiente , así como la 
discusión de los resultados. Luego de todo, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones y las referencias bibliografías estructuradas la tesis en estilo APA. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices los instrumentos de recolección de datos 




Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En el área de comunicación del nivel primaria, en cuanto se refiere a los resultados 
de comprensión lectora según las evaluaciones Pisa, el Perú está en puestos muy inferiores 
de los países vecinos de la región. Es realmente alarmante el problema ya que se encuentra 
desatendida desde hace mucho tiempo, más aún en la zona rural.  
A esto se agrega que un elevado porcentaje de la población estudiantil universitaria 
como secuela de una defectuosa formación en primaria y secundaria acusa deficiencias no 
solo en la apreciación del quehacer artístico, que es el complemento del saber científico 
para el logro de un ser humano integral, sino que ese déficit intelectual se viene 
evidenciando en el uso más elemental del idioma, en la comunicación más simple.  
Asimismo es pertinente destacar esa situación deficitaria que explica en parte la 
crisis en que se debate la educación en América Latina, con la excepción de Cuba; entre 
otros, la televisión alienante ha invadido los hogares trastocando seriamente la formación 
de los educandos como muy bien lo dice el doctor Galeano, en Venas abiertas de América 
Latina: “El predominio de la pedagogía de la televisión cobra alarmante importancia en los 
países latinoamericanos, por el deterioro de la educación pública en estos últimos años”. 
A pesar de que se observa que en el marco legal educativo hay prefacios que asignan 
a la educación el objetivo de asegurar que “Los derechos a la vida y a la educación desde el 
nacimiento están plenamente garantizados para toda la infancia, a través de oportunidades 
diversas y de calidad para su óptimo desarrollo”. Esta cita está consignada en el Proyecto 
Educativo Nacional de 2006 (p. 12). Coincidiendo con lo que señalaba el Ministerio de 
Educación en 1994, que describe: “El objetivo de lo esencial de la política educativa 
nacional es que los Centros Educativos del país brinden un servicio educativo de calidad 
2 
que desarrolle el máximo potencial de aprendizaje de los niños y, por tanto, debe 
considerarse Centro Educativo de Calidad a todo aquel en el que la acción pedagógica esté 
centrada en el aprendizaje de los alumnos siendo esta su razón de ser y la medida de su 
eficacia”. Ministerio de Educación 1994, Metodología para la capacitación en gestión del 
Planged, (p. 13). También en el 2003 la Ley de Educación , dice: “Que el estado atiende 
los factores que favorecen el mejoramiento de la calidad de la educación” y en la medida 
que ese óptimo desarrollo tiene  como pilar básico el impulso de las habilidades de lectura 
y escritura como lo reconoce el mismo Ministerio de Educación en su Diseño Curricular 
Nacional, al considerar “que el lenguaje es el vehículo para entender, interpretar, 
apropiarse  y organizar información proveniente de la realidad”, llegando a la conclusión 
de que “el área de Comunicación Integral se constituye como el eje central en el desarrollo 
de los aprendizajes de las demás áreas” (2005, p. 115) y podemos seguir consignando 
mayor información al respecto; sin embargo, es pertinente llegar a la conclusión de que las 
materias pedagógicas sobre las que descansa la responsabilidad de ese desarrollo no se 
están cumpliendo a cabalidad con el rol que se les ha asignado. 
Es en ese contexto, que nos proponemos aportar con la conveniencia de realizar una 
propuesta innovadora para ser aplicado en todo el país. 
El teatro es un género poco tratado tanto por los propios actores como por las 
editoriales, incluso por los padres de familia y educadores, y en general por aquellos 
adultos implicados en la animación a la lectura o el de ver una obra de teatro o de la 
creación literaria. Sin embargo, el contacto del niño con el teatro es muy importante para 
su desarrollo integral como persona y ente humano. A través de las obras teatrales, los 
niños pueden disfrutar y aprender de la literatura que les ayudará a su desarrollo lingüístico 
(expresión, vocabulario, imaginación, comprensión y producción de textos).  
3 
En nuestros días, es urgente que nuestros educandos hagan escenas de teatro que se 
desarrolle en la escuela. Junto con la lectura se debe retomar nueva fuerza, pues poco a 
poco ha ido desapareciendo del ámbito escolar. Y con ello se ha ido privando a los niños 
de experiencias innovadoras como es la participación en el teatro, inspirado de su propia 
realidad llegando al extremo que muy pocos niños saben leer bien. Y por lo tanto llegan a 
tener serios problemas en su formación.  
Esta reincorporación del teatro en el trabajo escolar no solo debe tener la forma de 
lectura, sino de múltiples actividades en torno al texto poético. Como en todos los campos, 
el maestro tiene un papel importante en la formación de los niños para la apreciación de 
una obra de teatro. Su labor comienza con la selección cuidadosa de obras de teatro, pero 
no termina allí.  
Nuestra obligación, sin duda, es tratar de ayudarlos a disfrutar del teatro, ayudarlos a 
descubrir más en cada obra teatral de lo que sola podrían descubrir, y tratar de que sigan 
viendo y practicando obras de teatro. 
La lectura de una obra teatral no puede quedar solamente en la lectura del texto. A 
partir de ella es fácil generar muchas actividades: lectura coral, recitación, ilustración, 
escenificación, creación poética, etcétera, todas las cuales producen una doble ganancia: de 
una parte, acrecientan la apreciación del texto y de otra, favorecen el desarrollo del 
lenguaje. 
El teatro en sus diferentes manifestaciones siempre ha desempeñado un papel 
importante en la historia del hombre, porque viene a ser la expresión del alma humana. Los 
efectos que produce en nuestros sentimientos pueden ser de alegría, gozo, tristeza, euforia, 
reposo, desarrollando una riqueza espiritual en cada uno de los que adhieren a la metáfora. 
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De la misma manera, es importante señalar lo que dice el doctor Julio Carmona en su 
texto, según él, hasta hoy hubo y hay una didáctica de la gramática, del lenguaje, de la 
comunicación; mas no hay una didáctica de la literatura. De allí que los profesores de la 
especialidad no estén aptos para enseñar a leer y comprender textos de obras teatrales, 
cuentos, novelas. 
La literatura, propone Carmona, tiene su espacio propio, pues es una manifestación 
artística que  “gravita en la formación integral del ser humano”. Por eso, no priorizar la 
enseñanza de la literatura como un subárea (curso) independiente al área de comunicación 
integral es no percibir por qué del diagnóstico: hay alto déficits de comprensión lectora y 
bajo dominio de la escritura porque no se atiende el problema “con una lectura literaria y 
con una lectura común”. 
Más aún la ciencia pedagógica integra en su ámbito el estudio de la literatura desde 
épocas inmemorables. Pero, con referencia a lo que se puede rememorar, ya en el siglo de 
nuestra era, Quintiliano –el famoso pedagogo latino- recomendaba: “que se comience a 
leer por Homero y Virgilio (padres de la literatura griega y latina, respectivamente, y a pie 
juntillas precisaba…), bien que para entender sus bellezas era menester mayor 
discernimiento; pero para este tiempo les queda, puesto que no los han de leer una sola vez. 
Entretanto, vayan levantando el espíritu con la grandeza del verso heroico y ensanchando 
el alma con la de las materias y bebiendo ideas nobles” (p. 64).  
El Perú es un país atrasado y dependiente económicamente y con diversos problemas 
aún sin resolver. La mayor parte del presupuesto general de la república se destina al pago 
de la deuda externa y a gastos de la defensa nacional (armamentismo), lo que perjudica la 
atención a los servicios más elementales de la sociedad: salud, trabajo y educación, 
principalmente. 
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En tal sentido, el taller de teatro puede ser considerado como un valioso instrumento 
educativo que no solo va a reforzar el currículum escolar, sino que lo va a enriquecer. 
Abordará lo cognoscitivo e intelectual, lo que permitirá desarrollar el potencial perceptivo, 
psicológico, creativo y emocional de los educandos. Por lo que podemos sostener que el 
taller de teatro será un valioso instrumento para el avance de los aprendizajes de los 
educandos, en Comunicación Integral.   
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuál es la influencia de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje de 
Comunicación en estudiantes de 3º grado de primaria, de la Institución Educativa José 
María Arguedas del Callao, 2015? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la influencia de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje de 
expresión y comprensión oral de Comunicación, en estudiantes de 3º grado de 
primaria, de la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015? 
PE2 ¿Cuál es la influencia de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje de 
comprensión de textos en Comunicación en estudiantes de 3º grado de primaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015? 
PE3  ¿Cuál es la influencia de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje de 
producción de textos en Comunicación, en estudiantes de 3º grado de primaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015? 
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1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG Determinar la influencia de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje de 
Comunicación en estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución Educativa José 
María Arguedas del Callao, 2015.  
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Determinar la influencia de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje de 
expresión y comprensión oral en Comunicación en estudiantes de 3º grado de primaria 
de la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
OE2 Determinar la influencia de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje de  
comprensión de textos en Comunicación en estudiantes de 3º grado de primaria  de la  
Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015 
OE3 Determinar la influencia de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje de 
producción de textos en Comunicación en estudiantes de 3º grado de primaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
Importancia 
La importancia y finalidad del estudio está orientada a analizar el teatro como técnica 
didáctica para el aprendizaje de los estudiantes de 3º grado de primaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015.  
Por tanto se procura sugerir orientaciones que conduzcan a practicar y fomentar un 
proceso educativo en el teatro efectivo, donde el docente tome la iniciativa de mejorar 
estratégicamente las condiciones pedagógicas durante la ardua lucha de enseñar.  
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Por otra parte se pretende lograr en el estudiante aprendizajes significativos en el 
área de comunicación integral  que fortalezcan la formación de este, siendo partícipe de su 
propio aprendizaje.  
Sistematizaremos los fundamentos teórico, metodológicos de la didáctica aplicando 
el teatro como elemento fundamental que beneficiará a los estudiantes del nivel primario, a 
los docentes del nivel que dispondrán de esta técnica didáctica para mejorar su tarea 
educativa y a la comunidad que encontrará en la propuesta aspectos de fácil aplicación y 
eficiente aprendizaje. 
El presente trabajo pretende ser una ayuda para los profesores del nivel Primario en 
el área de Comunicación. 
 Esta investigación es importante porque sus resultados servirán para tomar 
conciencia y corregir aquellos defectos que se pueden encontrar en el avance de 
aprendizajes de Comunicación, más aún porque: 
a) Proporcionará información empírica y teórica acerca de los aspectos pocos 
investigados en el campo de acción, saber, como es la influencia de un taller de teatro 
en el Área de Comunicación, en niños de 3º grado de Primaria. 
b) Servirá de referente teórico para los directores, profesores, alumnos padres de familia 
y de la comunidad en general, en aras de desarrollar avances en el Área de 
Comunicación. 
c) Servirá para que el magisterio nacional conozca contenidos, elementos de juicio y 
diversas actividades acerca de lo que es un taller de teatro. 
Asimismo, tiene una importancia en cuanto se refiere a:     
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a) Científica: no solo por el conocimiento científico que aportará sino que se encontrará 
una solución a este problema del avance de aprendizajes en el Área de 
Comunicación. 
b) Técnica: se aportará con un módulo de taller de teatro, instrumentos de evaluación de 
entrada y salida que se tomarán a los educandos. 
c) Social: será un referente ya que abarcará a la comunidad educativa en general y, muy 
en particular, a los docentes del nivel de Primaria.   
Alcances de la investigación  
Los orígenes del teatro se remontan a la antigua Grecia. Las primeras 
presentaciones del teatro se hacían al aire libre: en las calles, parques, plazuelas, etc;  junto 
con las danzas y los coros que acompañaban los rituales en honor de algo. 
 Para los fines de esta investigación, nuestro interés es priorizar el taller de teatro 
como instrumento de desarrollo de avances del aprendizaje de Comunicación Integral de 
los educandos del 3º grado de Primaria, del Colegio José María Arguedas del callao. 
1.5 Limitaciones 
        La principal limitación en la presente investigación es la carencia de antecedentes 
empíricas, ya que no hemos contado con tesis directas que nos permitan conocer más al 
respecto y tener un soporte empírico. Es así que tenemos las siguientes limitaciones: 
1. Problemas en la investigación de fuentes primarias o directas como son sus 
documentos relacionados a esta investigación, es casi nula e inexistente de trabajos 
relacionados con taller de teatro. 
2. Poco soporte teórico acerca de las incidencias de un taller de teatro en relación con 
el Área de Comunicación, aunque si existe abundante información colateral afín, 
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por lo que se tiene que aprovechar toda esa información al máximo para poder 
generar nuestro propio bagaje teórico. A partir de los datos que empíricamente 
podamos recoger, señalando que son los actores quienes mejor colaboran con esta 
investigación. 




Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
De los géneros literarios, el teatro es el menos estudiado, difundido y valorado por 
nuestro sistema educativo. Por eso mismo no abundan libros ni tesis específicas sobre la 
importancia del teatro en la enseñanza escolar. 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Jaramillo (2015), en su investigación estudió: Taller de teatro escolar para 
desarrollar la comunicación oral en estudiantes de III ciclo - nivel primario, de la Escuela 
de Posgrado San Ignacio de Loyola. En su resultados. La tesis tuvo como objetivo 
desarrollar la expresión y comprensión oral en estudiantes de tercer ciclo nivel primario en 
la Institución Educativa N° 16450 Nuestra Señora de Fátima, San Ignacio, región 
Cajamarca. Metodológicamente corresponde al enfoque cualitativo de tipo aplicada 
proyectiva. La muestra estuvo conformada por cinco docentes, diez estudiantes y diez 
padres de familia seleccionados mediante la técnica de muestreo intencional criterial. Los 
instrumentos utilizados como parte del diagnóstico pedagógico ficha de observación, guía 
de cuestionarios, facilitaron determinar el estado actual de desarrollar la comunicación oral 
y evidenciar que los docentes trabajan con modelos inoperativos, tradicionales y 
repetitivos, con limitaciones de integrar procesos pedagógicos dinámicos y creativos. 
Fundamentado en el enfoque comunicativo textual, la teoría sociocultural de Vygotsky, la 
pedagogía teatral de García, los aportes de Reyzabal y los resultados del diagnóstico se 
diseñó la propuesta: taller de teatro mejora mi comunicación oral, que abrirá puertas hacia 
una pedagogía constructivista y social que permitirá insertar el enfoque pedagógico teatral, 
en perspectiva de contribuir en el desarrollo de la comunicación oral en la enseñanza-
aprendizaje de estudiantes de educación primaria. 
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Quispe, Rivera y Román. (2016) en su investigación estudió: El teatro infantil y su 
relación con el aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado 
de la Institución Educativa María Reiche Newman Nº 1254, UGEL N° 06 Ate-Vitarte- 
2015. En su resultados. La presente tesis titulada El teatro infantil y su relación con el 
aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa María Reiche Newman Nº 1254, UGEL N° 06 Ate-Vitarte tuvo 
como objetivo determinar el grado de relación que existe entre el teatro infantil y el 
aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del tercer grado de la Institución 
Educativa María Reiche Newman Nº 1254, UGEL N° 06 Ate – Vitarte. Esta investigación 
es de tipo básica, con un nivel descriptivo - correlacional, el método utilizado fue el 
hipotético – descriptivo, y el diseño fue no experimental, transversal, el instrumento 
utilizados para medir la frecuencia del teatro infantil y el aprendizaje en el área de 
Comunicación fue el cuestionario para ambas variables, el cual fue aplicado a una muestra 
conformada por 30 estudiantes. Las conclusiones evidencian que el teatro infantil se 
relaciona significativamente con el aprendizaje en el área de Comunicación en los 
estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa María Reiche Newman Nº 1254, 
UGEL N° 06 Ate - Vitarte (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.999 correlación positiva muy 
fuerte). 
Cherrepan (2012), en su investigación estudió: Relación entre el teatro pedagógico y 
la expresión oral de los estudiantes del 1º grado de secundaria de la I.E. Luis Fabio 
Xammar Jurado de la UGEL Nº 09. Se llegó a las siguientes conclusiones: El uso del teatro 
como estrategia metodológica contribuye a desarrollar la expresión oral, la capacidad 
comunicativa básica como se evidencia en los resultados obtenidos. Del universo tomado; 
104 estudiantes lograron buena expresión oral en la oratoria, 80 estudiantes lograron 
medianamente y 2 estudiantes no lograron tener una buena expresión oral. Lo que nos 
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confirma de la trascendencia que tiene el teatro y la oratoria en la enseñanza secundaria. 
104 estudiantes lograron buena expresión con la aplicación del uso del teatro como una 
estrategia metodológica. Se logró mejorar en forma significativa la expresión oral de los 
estudiantes: En la entonación de las palabras, la mayoría lo hizo correctamente al 
vivenciarlas en su expresión, a través de los gestos y la mímica y con tono de voz 
adecuado. En la pronunciación, se observó una conjugación adecuada de verbos al expresar 
las palabras y al articular su pronunciación. En el uso del vocabulario lo hicieron de 
acuerdo a su contexto; utilizando las palabras apropiadas e incorporando en su léxico 
vocablos nuevos. Finalmente, su narración tiene coherencia y lógica, presenta 
secuencialidad, seguridad y confianza. Y finalmente Con el uso del teatro como estrategia 
metodológica se logró una participación activa de los estudiantes, sobre todo en aquellas 
situaciones en las cuales asumieron roles protagónicos desde el punto de vista afectivo. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Josa (2015) en su investigación estudió: El teatro como estrategia didáctica para 
mejorar la expresión oral en los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 
Municipal Cabrera,  de la  Universidad de Nariño licenciatura Lengua Castellana y 
Literatura, Facultad de Educación San Juan de Pasto- Colombia. En sus resultados: 
El teatro como estrategia didáctica para mejorar la expresión oral en los estudiantes 
del grado séptimo de la Institución Educativa Municipal Cabrera es una investigación de 
tipo etnográfico que surge de la interacción maestro estudiante, durante la observación 
directa en el proceso de la práctica pedagógica. La experiencia pedagógica  permitió 
observar que los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Municipal 
Cabrera tenían dificultades para expresarse debido a que no se generó en el aula un 
ambiente participativo, mostrando timidez y miedo para hablar a pesar de la motivaciones 
a través de talleres de teatro juvenil. La metodología de enseñanza era de tipo tradicional; 
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por lo tanto, los estudiantes sentían temor al expresar sus ideas frente al maestro. Dado lo 
anterior, el objetivo general de esta investigación radicó en proponer el teatro como 
estrategia didáctica para el mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes del grado 
séptimo de la Institución Educativa Cabrera del Municipio de Pasto, aplicando una serie de 
instrumentos tales como el diario de observación, encuestas y entrevistas, que tras el 
análisis posibilitaron confrontar la experiencia del aprendizaje con planteamiento teóricos 
de corte pedagógico, lingüístico y artístico, lo cual generó el diseño de una propuesta 
didáctica. 
Finalmente, se concluyó que la lúdica fomenta la participación de los estudiantes 
posibilitando una enseñanza y aprendizaje más creativo y participativo, que motivó el 
desarrollo de la expresión oral jugando con el teatro. 
Recalde. (2015) en su investigación estudió:  El arte teatral en la formación integral 
de los estudiantes de séptimo año de la escuela de educación básica “ciudad de Ibarra” de 
la  ciudad de Guayaquil, en su resultados se presenta que  para lograr en los estudiantes la 
estimulación del desarrollo en destrezas y habilidades artísticas, que constituye un reto 
para los docentes, lograr que cada uno de sus estudiantes sean capaces de enfrentar y dar 
resultados a los procesos académicos. El desarrollo de habilidades en el teatro ayuda a la 
formación de la personalidad y conducta del estudiante ante el desenvolvimiento en la 
sociedad, que permite dar respuesta positiva en cuanto a la tecnología, que de seguro será 
una herramienta necesaria, donde cada conocimiento adquirido forma parte de la 
preparación de los futuros profesionales. El marco teórico se basó en enfoques 
pedagógicos, obtenidos de fuentes bibliográficas referentes a temas teatrales, 
respaldándose en los fundamentos pedagógicos, social, técnicos, y legal. Con la realización 
de investigación de campo, aplicada y descriptiva se estableció la población de los 
estudiantes de séptimo año de básica de la escuela “Ciudad de Ibarra” y la muestra se 
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consideró de tipo no probabilística. Las técnicas de investigación son: observación, 
encuesta, entrevista y documentación bibliográfica. Se realizó por medio de preguntas 
sobre el tema cuyos resultados permitieron justificar la propuesta: Diseño y elaboración de 
una guía impresa con estrategias didácticas para estudiantes y docentes. 
Zambrano, E. (2012), en su trabajo de investigación estudió: El teatro infantil como 
herramienta de enseñanza en el quinto año de Educación Básica del Ecuador, llegando a 
la conclusión de que el Teatro infantil es importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el quinto año de educación básica, de las escuelas del Ecuador, es decir, 
reforzar con el teatro la asimilación de conocimientos dados en este ciclo escolar, 
empleado como una metodología interactiva entre estudiantes y docente, basada en los 
lineamientos exigidos por el Sistema Educativo. Pretende mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje al emplear la mencionada disciplina en el último momento de la clase, la 
―Transferencia de conocimientos, desarrollando con esta un proceso participativo, lúdico 
y vivencial, que sirva como hilo conductor, entre los contenidos tratados y desarrollados en 
el área de Lengua y Literatura, convirtiéndose en una técnica incluyente e innovadora que 
les permita fortalecer los conocimientos y aplicar sus destrezas. Dar a conocer que el 
Teatro al incluirlo en el pensum de estudios y desarrollarlo en las planificaciones 
institucionales es un instrumento pedagógico-teatral con múltiples funciones que convierte 
al currículo en integral, globalizador, sistematizado. 
Cardozo y Chicue (2011) en su investigación Desarrollo de la expresión oral a 
través de los títeres en el primer grado A y B de primaria agroecológica Amazónico, de 
Paujil, Caquetá, con la investigación de tipo didáctico y el enfoque cualitativo se elaboró 
un proyecto de aula “El títere: mi mejor amigo para aprender a conversar y oír”, 
perfeccionado como la estrategia metodológica, basada en el tipo pedagógico activo. Los 
efectos contribuyeron asertivamente produciéndose cambios en los estudiantes al momento 
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de hablar oralmente. Asimismo accedió llegar a la conclusión significativa de desarrollar la 
metodología planteada en las instituciones del nivel primario que compongan al progreso 
de la locución oral, trascendiendo positivamente y de gran impacto en el desarrollo 
didáctico, optimizando los conflictos observados en los estudiantes. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Fundamentos de las bases teóricas  
2.2.1.1 Base epistemológica 
 La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como 
las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del 
conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida, así como la definición 
clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, 
realidad o justificación. La epistemología tiene sus primeras formas en la Grecia Antigua, 
en filósofos como Parménides y Platón.  
En esta investigación se empleará un sustento epistemológico de carácter 
interpretativo, o sea profundizar nuestro conocimiento y comprensión del por qué la vida 
social se percibe y experimenta como ocurre desde el punto de vista de la escenificación o 
del teatro. Esto permite incorporar la aparición del sujeto o educando, leyendo con su 
respectiva rima y hasta memorizando o interpretando un poema; y hermenéutico, que es el 
arte de explicar, traducir o interpretar lo leído. 
2.2.1.2 Base filosófica 
 “El teatro, al hablar de sí mismo, al deshacerse del relato histórico preestablecido, 
hace su propia teoría y también se vuelve filosofía, pero con la característica de que el 
teatro es puro acontecimiento de presentes constantes, lo que implica justamente hablar de 
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un saber de praxis permanente y de una multiplicidad de protagonistas que piensan y 
también saben” (Dubatti 2010, p. 32). 
Los pasos que se siguen en estas experiencias se han inspirado en algunos principios 
de este autor, cuya trayectoria como filósofo, autor, actor y director, se caracterizó por una 
búsqueda constante en su afán por perfeccionar el proceso creador del actor.  
Si bien el gran maestro trabajó con toda clase de personas y niños, hay aspectos que 
merecen tenerse muy en cuenta, sobre todo cuando se encara el teatro no como algo que se 
enseña, sino como algo que hay que descubrir. Por eso, la marcha no puede tener más que 
una dirección: Desde adentro hacia afuera, desde el alma al cuerpo.  
A través de esta lectura, el estudiante hará su primera entrada en el mundo de la 
ficción en el cual se encontrará con el personaje que le hará exclamar “Yo soy el 
personaje…. 
El cuidado y la sensibilidad con que elija el maestro su material de lectura y el arte 
para transmitirlo, representa el momento decisivo para todo el trabajo posterior.  
 Otro aspecto fundamental es el análisis literario que representa todo un hallazgo para 
la comprensión y la producción del mensaje del niño. También juega un papel importante 
la imaginación en este proceso, uno de los momentos que ofrece posibilidades de 
interactuar con el niño. 
2.2.1.3 Bases social  
 “Cualquier sociedad por más desarrollada y autosuficiente que esta sea, necesita del 
arte y la cultura para prevalecer y sobresalir o competir con otras” (Serrano 2013, p. 53). 
El teatro ha gozado durante muchos siglos de la admiración y de la afición de 
muchas personas y en muchos momentos ha sido una de las formas principales de 
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diversión de los aficionados de todas las clases sociales y edades. Así fue que llegó a ser un 
espectáculo entretenido que atraía, divertía y además tenía una determinada función social. 
 “El teatro es una de las formas artísticas más antiguas y primarias que conoce el 
hombre, en la cuales todavía no existían otras formas de arte más actuales”. (Jonathan 
Serrano 2013, p. 22. 
La enseñanza del teatro infantil ha tenido que competir con otras técnicas de 
enseñanza o de entrenamiento en los niños, principalmente con los espectáculos musicales 
a nivel infantil. 
El teatro como enseñanza a los niños, es de vital importancia en cualquier sociedad 
ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo niño lleva, y 
estimula tanto las cualidades spicoemocionales como los valores sociales, morales y la 
autoestima. 
2.2.1.4 Base pedagógica 
“Los pequeños deben entender que pueden estar con los demás sin miedo a no ser 
aceptados por pensar diferente”. Todo esto los ayudará en el futuro para poder aceptar con 
más tranquilidad  diferentes puntos de vista, críticas o cuestionamientos sin sentirse 
agredidos ni atacadas. (Alejandra Libenson 2013, p. 7). 
Esta psicopedagoga indica que los niños entienden de alguna forma que el expresarse 
según su personalidad, no los hace raros ni exentos a la burla, sino que expresarse de 
alguna forma artística los ayudará en un futuro con sus actitudes y forma de comportarse 
con los demás. En el ámbito del arte los docentes tienen que darle una amplia apertura 
sobre el tema para  que el niño descubra la forma de comunicarse por medio de expresar su 
forma de ser o forma de pensar aun si es diferente a la de los demás. 
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 “El universo de los niños está repleto de juegos, de nosotros depende acompañarlos 
para que su  mundo se convierta en un aprendizaje”.  (Discovery Kids 2013 p. 8) 
 Los niños naturalmente, son eruditos en la imaginación de juegos, actividades, risas, 
diversiones, esta cita lo que trata de hacer ver es que todo niño ve cualquier cosa como 
juego, podrías darle a un niño, un trapo a una escoba y ellos la usarían, para jugar a los 
piratas, al caballitos etc. El trabajo de los docentes y/o padres es necesario para crearla en 
aprendizaje y así el niño alcance una mentalidad que no se reprima, contraiga o margine. 
Leerles libros a los niños que resalten sus  valores. Al leer los textos se conversa con 
el niño sobre ejemplo de valores, en situaciones de problemas o conflictos internos.  
 Recrea las situaciones que son difíciles de enfrentar para el niño ejemplo: actúa 
como otro niño y pídele que te pregunte a qué te gustaría jugar; luego felicita siempre sus 
gestos nobles, mostrándole cómo es correcto comportarse frente a situaciones u otras 
similares. 
2.2.1.5 Base Tecnológica 
“La tecnología de la educación es la suma total de las actividades que hacen que la 
persona modifique sus ambientes externos (materiales) o internos (de comportamiento)”  
(Martínez –Sánchez, 2010, p. 20). 
La tecnología en el teatro fue más aplicada en la propuesta que se presentó en la 
institución educativa con una guía didáctica. La aplicación de esta fue tecnológica, se 
utilizó programas tales como ilustrador, photoshop, fotografías propias y diseños 
vectorizados. A través de esto se desarrolló el medio de presentación de las enseñanzas, 
instrucciones y juegos para estudiantes y docentes.  
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 2.2.2 Taller del teatro 
2.2.2.1 Definición del teatro  
Huamán (1998) el teatro es la representación de una obra teniendo en cuenta que su 
presentación se realizará en público. Asimismo, el actor será el protagonista que vivenciará 
cada momento utilizando adecuadamente los espacios del escenario y la impostación de 
voz.  
Schonmann (2002) incluye al currículo el teatro como una actividad artística y de 
representación de personajes como un hecho real, con la finalidad de utilizar el lenguaje 
teatral como un medio de comunicarse libre, espontánea, autónomo de miedos y temores. 
Asimismo, el teatro busca un producto o espectáculo que se consigue a partir de 
compromiso y ensayos para desarrollar el compañerismo y acompañar emociones, a partir 
de la práctica de valores.  
Por lo consiguiente, el teatro enlaza el ver, leer y expresarse con la finalidad de 
obtener capacidades que permitan al estudiante ser una persona con confianza, seguridad, 
activa, logrando disfrutar de la obra de arte cuando lo represente frente al público. 
Arrau, (2001, p. 13),"El teatro como técnica didáctica  cambia la rutina de la clase y 
ayuda al niño a romper con la monotonía diaria llevándole de lo real a la ficción, mundo de 
la verdad del niño donde todo lo que ha oído y leído adquiere vida y puede ser 
representado, desarrollando diferentes capacidades en su aprendizaje( ... ). De tal manera 
que se puede distinguir diferentes tipos de teatro, como el teatro de títeres y el teatro 
escolar donde se fortalezca el aprendizaje del educando". 
Es un hecho social que se distingue de otros hechos sociales, ocupa un  lugar propio 
y distinto dentro del sistema social, institucional y simbólico. Esto  significa que no solo es 
un hecho físico (tiene una materialidad concreta, es algo  real una actividad llevada a cabo 
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por los seres humanos en un tiempo y espacio  concreto), sino también una realidad 
simbólica (un concepto y una palabra que da lugar a intercambios discursivos). (Trancon,  
2007, p. 289).  
Es una forma de comunicación social que refleja la cultura y la vida en sociedad, 
posibilita que el educando se desarrolle de acuerdo a su realidad, reivindicando una cultura 
popular al manifestar en sus acciones los valores y costumbres de su medio. (Cervantes, y 
Valdez, 2010, pp. 221-224).  
El teatro es el arte que consiste en presentar en escenario situaciones, problemas 
humanos, por medio de la acción de los actores, que son personas que procuran 
reproducirlos tal como se dan en realidad. (Gutiérrez, 2009, p.99).  
El teatro como técnica didáctica es un medio muy interesante para ayudar al 
alumnado a comunicarse, a expresar sentimientos, pensamientos y a tener confianza en sí 
mismo para ejecutar una buena pronunciación, entonación gestos y movimientos " (Díaz, 
2007, p. 167). 
2.2.2.2 Importancia del  teatro 
Día a día en la cotidianidad del aula se dan diversas manifestaciones expresivas en 
los niños; manifestaciones que muchas veces dejamos pasar sin detenernos a contemplar, 
aunque de allí podríamos rescatar todo un universo de sentimientos y pensamientos que 
posibilitaría un acercamiento al estudiante para descubrir expectativas, potencialidades, 
debilidades, gustos y necesidades. (Cortés p. 273). 
El teatro en el desarrollo de los niños/as es importante ya que a través de ella podrán 
expresar sus sentimientos, emociones, inquietudes, favoreciendo la expresión oral, 
fortaleciendo el lenguaje corporal y del medio en que se desenvuelven.   
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Si potenciamos estos conocimientos en el medio educativo básico se potenciará un 
ser humano con las exigencias de la sociedad actual. (Vacas, p. 10). 
Clases de Teatro 
- Teatro occidental  
- Teatro clásico  
- Teatro medieval  
- Teatro del renacimiento  
- Teatro del siglo XVIII  
- Teatro del siglo XIX  
- Teatro romántico Melodrama  
- Teatro del siglo XX  
- Precursores de vanguardia del teatro moderno  
- Teatro simbolista  
- Teatro expresionista  
- Teatro contemporáneo  
- Teatro Occidental 
2.2.2.3 Manifestaciones teatrales 
Rodríguez (1998) manifestó, que el teatro posee numerosas expresiones teatrales:  
El teatro naturalista. Admite que el teatro a partir de su expresión corporal y la 
interpretación real de los actores reproduce el contexto de la realidad. Tal es así que, al 
escenificar y representar con espontaneidad surge la importancia del teatro para ser 
observado como un hecho real, teniendo en cuenta la combinación de ideas, actos y 
procesos como espacios de transformación teatral. Para mayor comprensión se tienen en 
cuenta lo siguiente: 
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a. Teatro pobre  
Al dejar de lado los diferentes elementos del teatro como es la escenografía, la 
vestimenta, la música, luces etc. conlleva a explotar, aprovechar al máximo su libertad 
corporal, la tonalidad de voz y los movimientos espontáneos del actor que expresa con  
normalidad en los diferentes contextos. Sin embargo, podemos decir que esta posición es 
carente de verdad porque no refleja al teatro real con sus elementos importantes que le 
caracteriza y que coadyuva observar al espectador. 
b. Teatro callejero  
 A pesar de ser libre y espontáneo, las manifestaciones teatrales es importante 
señalar que no es necesario representar en escenarios teatrales o en salas grandes; si no 
que, las calles, plazas y parques son espacios del teatro callejero, donde los directores y 
actores demuestran sus habilidades y talentos humanos sin haber realizado un estudio 
académico, pero actúan como un profesional porque sus presentaciones son ensayadas y 
planificadas. 
c. Carnavales y pasacalles 
En estas manifestaciones el teatro se vincula a las distintas costumbres tradicionales 
de cada pueblo donde los personajes representan el vestuario multicolor y el maquillaje. 
Los elementos característicos son las formas de vestir, algún hecho o suceso significativo 
de su realidad. 
d. Los mimos 
El elemento que le caracteriza es realizar los movimientos del cuerpo sin usar las 
palabras, permitiendo al espectador deducir la escena teatral. Es la habilidad innata de la 
persona que permite representar un acto teatral. 
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2.2.2.4 Teatro escolar 
Según Arrau, (2001, p, 67) "Es importante considerar que el teatro escolar puede ser 
utilizado como un excelente vehículo de fijación de conocimientos en el niño, quien 
asimila más lo que representa o ve representar en sus compañeros.  
Para tal efecto, deben considerarse las necesidades de libertad y espontaneidad 
presentes en el escolar". 
El teatro, según lo expresado por Castellano (2009, p. 81) "Es una actividad artística 
que requiere de cultura y sensibilidad para realizarlo, estrecha relación con la escuela, por 
ser esta el lugar donde los alumnos con su enorme imaginación, imitativa y con creación 
asimilan con facilidad el contenido del libreto. 
Por otra parte Manes (2008, p. 82) expuso un concepto en su texto titulado Las artes 
escénicas, “El teatro escolar es una especialidad que requiere de disciplina, entrega, pasión 
y de un amplio conocimiento de todas las expresiones artísticas. Las obras de teatro 
representan el mejor medio para la formación de públicos en todo el país, además de 
complementar de manera importante los programas educativos. Se le llama teatro escolar 
al teatro que se hace dentro de las escuelas de enseñanza media y básica. 
El teatro escolar es sin duda una de las mejores herramientas .que existen para el 
aprendizaje y por ello debemos mantenerlo vivo.  
Se necesita una sensibilidad especial tanto en los actores, directores, dramaturgos e 
incluso en los propios funcionarios de cultura, para mantener un programa de teatro 
escolar. Hay que saber qué temas les van a interesar a los niños, cuáles son sus intereses, 
no se pueden ignorar las tendencias de la cultura contemporánea, es un trabajo muy 
especializado en el que no son posibles las improvisaciones  
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En países como España o Canadá el teatro escolar es una de las actividades más 
apreciadas por la sociedad, recibiendo incluso la asistencia de sicólogos, pedagogos y 
profesionales del arte escénico. En otros países de Latinoamérica es visto como un mero 
entretenimiento para llenar programas educativos. 
2.2.2.5 El teatro en los educandos 
Manes (2008, p. 99) expuso aspectos considerados por el teatro en los educandos en 
su texto titulado "las artes escénicas, un alcance para las instituciones educativas". 
"El teatro en la escuela, permite realizar una serie de actividades a fines que, bien 
conducidos puedan producir magníficos resultados"; en consecuencia, dentro de estos 
aspectos se considera: 
Aspecto formativo: El teatro sí es utilizado frecuentemente, y  conscientemente 
sirve para describir actitudes en los alumnos, permite cultivar sentimientos de 
responsabilidad del educando. Favorece a la socialización del alumno, a vencer la timidez 
y el miedo al fracaso; en fin, mediante el teatro escolar se puede ayudar al educando 
inculcándole hábitos y actitudes correctas (...) 
Aspecto cognitivo: Además de sus beneficios en el aspecto formativo , el teatro 
escolar favorece a que los alumnos presten mayor interés a las asignaturas y así saldrán de 
la rutina establecida en las escuelas; sirve además para favorecer la fijación dentro de 
cualquier materia de ciertos conocimientos. También sirve como medio de mejoramiento 
idiomática... "(p, 115). 
2.2.2.6 Importancia del teatro en la escuela primaria 
Según Manes (2008, p, 267) manifestó que: E1 Teatro escolar no solo es un medio 
informativo sino también formativo que ayuda eficazmente en el desarrollo del niño/a”. 
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El teatro escolar es sin duda un elemento valioso que se da dentro del proceso de 
enseñanza -aprendizaje, con el objetivo de impartir y fijar los conocimientos en el 
educando, donde él mismo podrá tener o visualizar experiencias que ayudarán a la fijación 
de los conocimientos impartidos. Es innegable que la práctica del teatro escolar 
convenientemente organizado y dirigido ocupa un lugar muy importante como factor 
modelador de la personalidad del educando. Asimismo, como recurso didáctico ayudando 
a aprender y sirve como valioso medio de comunicación social y modelador de la 
comunidad ubicada en el entorno de la Escuela. (p. 207) 
2.2.2.7 La historia, después el guion  
Imaginen el relato como si lo estuvieran viendo desde fuera, o en la tele. ¿Ya? Ahora 
si se trata de crear o de inventar un relato, consideren que el tema puede ser realista, 
fantástico, de horror, de romance, entre otros. Identifiquen a todos los personajes e 
imaginen cómo son (sus rasgos físicos y psicológicos), cómo hablan, cómo se visten... 
Cuando tengan esos elementos: historia y características de los personajes, escriban la 
narración desde los personajes  
Un guion es simplemente una historia desarrollada con el propósito de ser actuada; 
por lo tanto, tiene diálogos. El ejemplo anterior es sencillo, pero noten cómo se escribe: se 
pone el nombre del personaje seguido de lo que cada uno dice. 
2.2.2.8 Personajes y título 
Primero empiecen por el tema que quieren abordar. Después concreten a grandes 
rasgos qué es lo que va a suceder. De acuerdo con el tema, creen a los personajes, 
visualícenlos con todo detalle, dibújenlos y creen una historia para cada uno. En otras 
palabras, qué papel juegan en la obra (como son, cuál es su función, que les mueve a actuar 
de una forma u otra; como si fueran un psicólogo: esto ayudará mucho a los actores). Lo 
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siguiente es ponerse a escribir, y lo último: es poner el título. Cuando tengan toda la obra 
escrita  les será ꞏmás fácil ponerle título porque pueden escoger un nombre que no tenga 
nada que ver con la temática principal, sino que tenga relación con el lugar donde sucede, o 
con un personaje. Cuando esté escrito, pueden mostrarlo a sus amigos y familiares para que 
la lean y opinen; a partir de sus comentarios pueden acabar de ꞏ retocarla, seguro que ellos 
verán cosas que ustedes no habían visto.  
El guion es fundamental para realizar un video, película u obra de teatro. Es literario 
y también técnico. En teatro se llama libreto. 
2.2.2.9 La trama 
Su desarrollo se divide en cuatro partes: 
1. Introducción  
Por lo general la da un narrador, que puede ser visible o invisible (es decir, que diga 
sus líneas sin tener que salir en escena).  
2. Desarrollo  
Es lo que vas a dividir en actos, que a su vez, divides en escenas.  
3. Clímax  
Es la parte más importante de la obra, ya que debe ser la más emotiva de toda la 
obra.  
4. Desenlace  
Es el momento en que vas a dar por terminada la obra, es cuando presentas a los 




5. Representación  
Lean bien el guion. Busquen quiénes representarán a los personajes. Apréndanse 
los diálogos y ensayen. Planeen el vestuario si es necesario. Apréndanse los diálogos. 
Quien interprete un papel, es decir el actor, hará su respectivo guion de acciones. 
2.2.2.10 Beneficios del teatro para los niños  
Los beneficios del teatro en el niño es que aumenta su autoestima. Este arte en forma 
de enseñanza ayuda que aprenda a respetar y convivir en grupo, también beneficia en la 
parte cognitiva y permite que conozca y controle sus emociones, descubren lo que es la 
disciplina y la constancia en el trabajo, además de desenvolverse entre el público. 
El teatro ayuda y beneficia al niño en los siguientes puntos:  
 Refuerza las tareas académicas como la lectura y la literatura.  
 Actualiza al niño en materias como el lenguaje, el arte y la historia.  
 Ayuda en la socialización de los niños  
 Mejora la concentración y la atención de los niños.  
 Transmite e inculca valores.  
 Promueve que los niños reflexionen.  
 Fomenta el uso de los sentidos de los niños.  
 Motiva el ejercicio del pensamiento.  
 Estimula la creatividad y la imaginación.  
 Hace que los niños se sientan más seguros.  
 Ayuda a los niños a que jueguen con su fantasía 
2.2.2.11 Técnicas del teatro infantil  
Es la escuela la que ha ido en busca del teatro para utilizar sus técnicas como recurso 
didáctico “Unas de las técnicas más importantes para personificar un teatro o 
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dramatización, que el niño vea más interesante y sepa de su existencia son el cuento, 
expresión corporal, ejercicios de relajación entre otras” (Jorgelina 2008, p. 12).  
El cuento: El maestro lee un cuento cuidadosamente elegido, que llegue a la 
sensibilidad del niño. Pone en juego toda su capacidad expresiva como para que el alumno 
quede con deseos de escuchar nuevos mensajes de este tipo.  Luego, conversará 
familiarmente con los niños, más que el comentario de un mundo de ficción procurará dar 
la impresión de un hecho real ocurrido a un ser que no les es indiferente.  
 Finalmente, se lo invita a hacer un dibujo que represente al personaje en esa 
determinada circunstancia. Cuando el niño ingresa a la escuela por primera vez  le resulta 
más fácil expresarse por medio del dibujo  que por la palabra.  
 Expresión corporal: Esta técnica importante para la representación dramática, tiene 
como objetivo principal tomar conciencia de las posibilidades propulsoras y sensoriales. 
Busca que se utilice el cuerpo para expresar los propios sentimientos y capacidades.   
 Mímica: Casi similar a la expresión corporal, permite contar historias, en silencio, 
crea gestos y movimientos de una situación, con ayuda de la expresión del cuerpo y del 
rostro.  
 Relajación: Son técnicas de bienestar que recurren a la relajación, la respiración, los 
movimientos parciales del cuerpo. Que consiste en pasos como tomar las cosas con calma, 
pensar  en cosas buenas. Esto permite una mejor concentración y ayuda mucho la 
capacidad de desenvolverse eficientemente, con mentalidad de descanso.  
2.2.2.12 Habilidades que se desarrollan con el teatro   
“El desarrollo del niño sigue la línea que va de una dependencia absoluta de los 
padres a una dependencia relativa”. El juego, según este autor, ocupa un lugar privilegiado 
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en el desarrollo de  sus  habilidades, ya que es una forma de comunicación y conduce al 
aprendizaje (Donald Winnicott 2008, p. 77). 
Las habilidades que el niño desarrolla la convierten como en una organización 
mental que se lo conoce por medio del pensamiento de ellos, que se apropia del relato de  
lo que se realizará y el proceso para el uso de  los docentes hacia el niño. Las habilidades 
son para ellos una vinculación de técnicas mentales que tiene el objetivo de aplicar la 
investigación obtenida elementalmente por medio de los sentidos, en una combinación de 
juicio que tenga sentido y sienta diversión al realizarlo.  
Las 10 habilidades más importantes que se basan al comportamiento y desarrollo 
diario del niño adolescente.  
1. Creatividad: El pensar y actuar de manera rápida en situaciones específicas y 
realizar tareas de enfoque desde diferentes perspectivas distinguirá a un niño del 
resto.   
2. Confianza: Las habilidades desarrolladas a través del teatro construyen la 
confianza necesaria para tomar el control del escenario.   
3. Solución de problemas: Toda esta práctica de solución de problemas hace que se 
desarrollen sus habilidades de razonamiento y comprensión. 
4. Perseverancia: Con la práctica, los niños aprenden técnicas y desarrollan 
habilidades para no darse por vencidos. En un mundo competitivo como el de hoy 
en día la perseverancia es la base del éxito.  
5. Enfoque: Mantener el equilibrio entre escuchar y participar en el rol propio y cómo 
éste contribuye al todo, involucra una gran cantidad de concentración y enfoque.   
6. Comunicación no verbal: A través de experiencias en el teatro, los niños aprenden 
a utilizar los mecanismos del lenguaje corporal; estos movimientos comunican 
emociones.   
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7. Retroalimentación constructiva: Los niños experimentan que estas 
retroalimentaciones forman parte de su aprendizaje y no deben ofenderse ni 
tomárselo de manera personal.   
8. Colaboración: A través de las artes los niños practican el trabajo colaborativo, 
comparten responsabilidades y se comprometen con otros para lograr un objetivo 
común.   
9. Dedicación: Los niños practican actividades artísticas en las que el resultado va 
desde un producto final hasta una interpretación, aprenden a asociar la dedicación 
con el sentimiento de logro.   
10. Responsabilidad: A través de las artes teatrales los niños aprenden que es 
importante admitir que cometieron un error y que deberán tomar la responsabilidad, 
ya que los errores son parte del proceso del aprendizaje de las artes. 
2.2.2.13 Capacidades teatrales en los niños 
Las capacidades en los niños son las que ya llevan con ellos desde que nacen y las 
desarrollan con su intelecto o interés en algo que ellos consideren divertido o importante. 
Estas se desarrollan como una forma de adaptación a situaciones nuevas, en un proceso 
que va de lo simple a lo complejo. Es un desarrollo activo de adaptarse a la realidad; esta 
adaptación se produce en el niño de una forma muy productiva, ya que por cada actitud de 
ellos se desarrollará un poco del arte teatral conforme a sus capacidades.   
Las capacidades sociales para el arte teatral en los niños constan de varios factores:  
 Capacidades Perceptivas: mediante ellas se podrán identificar, seleccionar y 
utilizar aquellas informaciones que coinciden la acción.  
 Capacidades de coordinación: esta posibilitará un repertorio motriz nuevo y 
variado  
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 Capacidades expresivas: ésta va posibilitada con la manifestación afectiva del 
niño.  
 Capacidades físicas: este es un medio de relación social y de disfrute con 
superación personal. 
2.2.2.14 Desarrollo del teatro  
Pasos importantes:  
Las habilidades y capacidades que desarrolla el niño, consta con la manera que las 
autoridades y docentes de la escuela promuevan y beneficien al menor con la realización 
del desarrollo simple de la enseñanza teatral.  
 Observar: Es la conducción deliberada a nuestra percepción que implica las 
habilidades como atender, fijarse, concentrarse para identificar, elementos u objetos 
que permitan interpretar o dar mensaje  
 Analizar: Es destacar los elementos básicos de la información que implica las 
habilidades como comparar o destacar algo.  
 Ordenar: Es importante organizar de manera grupal las cualidades que cada niño 
tiene y saberla compartir.  
 Clasificar: En cuanto a los niños se clasifica según la conducta que ellos 
demuestren y poder conversar, para así poder mantener una conducta mejor y que 
no halla conflicto con los demás niños.  
 Representar: Es la creación de nuevos hechos o situaciones a partir de los 
existentes, como la elaboración de dibujos, diseños que el niño desea interpretar.  
 Evaluar: Los docentes al momento que empiecen su trabajo en la escuela ellos 
evalúan el comportamiento de cada niño y así buscar mejorar las cosas que realiza 
mal los niños. 
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2.2.2.15 Las actividades del teatro  
El desarrollo de la enseñanza del teatro es estimular la capacidad artística teatral del 
niño a través de actividades y dinámicas como la de interpretación de personajes ficticios. 
Esto ayuda a desenvolverse, a descomponer y ponerse en una situación para conseguir un 
objetivo. Este método está sustentado por investigaciones que demuestran que la aplicación 
de actividades interpretativas en los niños les ayuda en su desarrollo académico, personal y 
se convierten en un hábito indirecto que ayuda en el aprendizaje global de una forma 
inmejorable. A los niños les encanta crear, interpretar y hacer cosas, esto tiene un impacto 
directo en su autoestima. 
2.2.3 El aprendizaje de comunicación 
2.2.3.1 El aprendizaje  
Según (1998, p, 176). Definición de aprendizaje: "todo aprendizaje es un proceso de 
maduración en el que desde los primeros estímulos vamos madurando nuestro sistema 
nervioso y vamos organizando nuestro mapa. Esta maduración psíquica y física es el 
aprendizaje".  
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal.  
Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 
motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 
educacional y la pedagogía. 
Según (2000, p, 165). " ... El aprendizaje está considerado como una de las 
principales funciones mentales que presentan los seres humanos, los animales y los 
sistemas de tipo artificial. En términos súper generales, se dice que el aprendizaje es la 
adquisición de cualquier conocimiento a partir de la información que se percibe... " 
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Según   (1999, p, 253). " ... El aprendizaje es una de las características más 
importantes del ser humano, ya que es el ser vivo donde tal hecho se da de manera más 
compleja. A grandes rasgos podríamos decir que el aprendizaje es la adquisición o 
modificación de habilidades, conocimientos, destrezas, conductas, valores o cualquier otro 
aspecto que tenga una incidencia en el aspecto epistemológico del ser humano. Esto quiere 
decir que el aprendizaje se basa en cómo y qué conocemos a lo largo de nuestras vidas. De 
esta manera, el aprendizaje es el resultado de la experiencia, la instrucción, el estudio, la 
observación, el razonamiento y la enculturación. Generalmente el aprendizaje se relaciona 
con los procesos educativos y desarrollo personal, por lo que es un aspecto sumamente 
importante en la vida de una persona”. 
2.2.3.2 Factores o condiciones externas del aprendizaje 
"Ningún ser humano se encuentra separado del ambiente físico y social. Significa 
que las condiciones biológicas, genéticas y madurativas del sujeto que aprende son 
necesarias pero no son determinantes para el aprendizaje; requiere necesariamente de 
condiciones externas que estimulen o activen los mecanismos internos del aprendizaje. Las 
condiciones externas pueden ser físicas y socioculturales. (J. Rohn, 2009, p. 203).  
Según" J.Rohn, (2009, pp. 256-258), nos habló de los siguientes factores 
a. Condiciones actitudinales físicas  
"Constituye la influencia de las condiciones ambientales físicas en el proceso del 
aprendizaje, por ejemplo, la falta de estimulación temprana puede disminuir la capacidad 
de aprendizaje de un individuo. La contaminación ambiental genera graves alteraciones 




b. Condiciones sociales  
Los sistemas sociales permiten y condicionan cambios en el comportamiento del 
individuo, ya sea por adquisición de nuevas conductas o actualización de las ya existentes. 
La existencia social humana se refleja en el comportamiento humano. Un individuo tiene la 
capacidad de externalizar y compartir con otros miembros de su grupo social su 
experiencia compartida por medio del aprendizaje.  
El factor social está constituido por la familia, la escuela y la comunidad o sociedad 
en general. La familia brinda modelos de aprendizaje y facilitan el aprendizaje de pautas de 
comportamientos básicos para el niño durante los primeros años, que va a servir de soporte 
para el aprendizaje de los niños posteriores. La escuela también brinda modelos de 
aprendizaje, facilita y acentúa el aprendizaje de conocimientos y reglas convencionales. La 
comunidad o sociedad también brinda modelos de aprendizaje y facilita el aprendizaje de 
los valores sociales al convivir e interactuar recíprocamente con los demás". 
2.2.3.3 Comunicación 
En Educación Primaria, el área de Comunicación tiene como propósito desarrollar 
las capacidades comunicativas de los estudiantes, las mismas que ya han sido promovidas 
desde el nivel Inicial; así como desde la familia, las instituciones y la comunidad. 
Además, en el nivel Primaria, se busca el despliegue de tales capacidades en 
interacción con diversos tipos de textos, en variadas y auténticas situaciones de 
comunicación, con distintos interlocutores y en permanente reflexión sobre los elementos 
básicos de la lengua, con el fin de favorecer una mejor comunicación. Considerando que el 
lenguaje es el vehículo para entender, interpretar, apropiarse y organizar información 
proveniente de la realidad, el área de Comunicación se constituye como el eje central en el 
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desarrollo de los aprendizajes de las demás áreas, debido a la naturaleza instrumental y 
transversal de las competencias y las capacidades que la integra (MINEDU, 2008). 
El área de Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes 
un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y 
producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en 
cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, 
grafico-plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la 
información y comunicación. 
Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las herramientas 
necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y 
llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica y 
democrática. Desde una perspectiva emocional, esta nos permite establecer y fortalecer 
vínculos afectivos.  
Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es fundamental para 
el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un instrumento de 
desarrollo personal y principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir 
nuevos aprendizajes. 
Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita el desarrollo 
de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo interior y el exterior. 
El desarrollo curricular del área de Comunicación está sustentado en el enfoque 
comunicativo y textual de enseñanza de la lengua. Cuando se hace referencia a lo 
comunicativo se considera la función fundamental del lenguaje, que es comunicarse, es 
decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 
comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos. 
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Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, pero también se 
aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo.  
Cuando se habla de lo textual, se trata de la concordancia con la lingüística del texto, 
que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido, se propone el 
uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar con 
palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o 
producción textual; debe asegurarse la relación de interdependencia con un texto. En el 
nivel de Educación Primaria se busca el despliegue de las capacidades comunicativas 
considerando diversos tipos de textos, en variadas situaciones de comunicación, con 
distintos interlocutores, y en permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. En el 
marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación se desarrolla 
considerando los siguientes criterios: 
o Énfasis en las habilidades lingüísticas. 
o Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de 
estudiantes con capacidades especiales). 
o Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus 
normas. Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 
o Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 
o Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos siempre 
presentes en la vida cotidiana. 
La metodología utilizada desde el área de Comunicación deberá orientarse a 
desarrollar en cada estudiante del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las 
metacognitivas o reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que 
le permitan utilizar su lengua materna y sus recursos comunicativos personales, como 
elementos básicos en la construcción de su identidad personal y comunitaria.  
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2.2.3.4 La expresión oral una condición para la comunicación 
La expresión oral es un elemento esencial que le permite al ser humano ser parte de 
un grupo social, permite interactuar y cambiar perspectivas por ende:  
“Sin la capacidad de expresarse oralmente resultaría imposible realizar actividades 
más elementales de la interacción social. La conversación sirve para que el hombre 
comunique sus necesidades e ideas a los otros, esperando de ellos su comprensión, su 
cooperación o la ejecución de alguna acción” (Calderón  2011, p. 133). 
El ser humano como bien lo sabemos es capaz de discernir, pensar, actuar en un 
contexto determinado. El medio comunicativo genera interacción social, basado en dar a 
conocer puntos de vista de acuerdo a la experiencia vivida en consecuencia partimos por:  
La noción de expresión oral en términos descriptivos, es la capacidad desarrollada 
por el hombre para establecer conceptos, ideas y términos con significados específicos. La 
expresión oral es lo que permite al ser humano ponerse en contacto y establecer conexiones 
con sus pares, partiendo de ella entonces la oportunidad de establecer objetivos, metas y 
proyectos en común. Es una actuación del lenguaje fundamental para el desarrollo  de las 
obras teatrales;  es el medio por el cual nos comunicamos con las demás personas logrando 
entablar una serie  de conversaciones, relacionando  sentimientos y emociones, teniendo en 
cuenta las experiencias  saberes previos de para así intercambiar ideas, conocimientos, y 
opiniones que ayuden a fortalecer el proceso educativo (Ibíd, p. 137). 
El profesor más que enseñar a expresarse debe incentivar a los alumnos, motivarles y 
crear en ellos la necesidad de expresarse espontáneamente desde su propia intimidad y en 
un ambiente de seguridad. No olvidemos que el niño al expresarse muestra su interioridad 
a la que todos debemos el mayor de los respetos. Una actitud fiscalizadora, examinadora y 
crítica tendría consecuencia en el alumno, el repliegue sobre sí mismo y, a continuación, el 
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silencio o diálogos anodinos, impersonales, con las que el alumno tratará de cubrir el 
expediente.   
Es preciso proponer actividades interesantes por sí mismas para los alumnos, en las 
que estos se sientan gozosamente impulsados a elaborar el mayor número posible de 
muestras orales, para ello la actitud del profesor y de los demás alumnos debe ser 
acogedora, positiva, respetuosa y entusiasta.  El profesor debe tener claro que para una 
expresión oral exitosa debe:   
- Presentar el tema en forma llamativa para que los alumnos encuentren motivos para 
expresarse oralmente.   
- Dar tiempo suficiente para pensar, ordenar las ideas y responder.   
- Evitar lo que los desanime e impida expresarse creativamente.  Por otro lado, la 
idea de expresión oral se relaciona también con la capacidad con la que cuentan 
ciertos individuos para llegar a determinados públicos a través de la palabra. Aquí 
es cuando la expresión oral cotidiana deja de ser tal para pasar a ser una estructura 
discursiva persuasiva en pos de lograr objetivos específicos y claramente 
determinados. Situaciones tales como el arte dramático,  exposiciones, debates, 
reuniones, clases, sermones entre otras son aquellas en las que determinadas 
personas deben contar con buenas capacidades de expresión oral a fin de acercar a 
los receptores el mensaje apropiado. 
2.2.3.5  El área tiene tres dimensiones 
 Expresión y comprensión oral 
 Comprensión de textos 
 Producción de textos 
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 Expresión y comprensión oral 
Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad para 
hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 
pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica, además 
de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 
respetando ideas y las conversaciones de participación. Estas son capacidades 
fundamentales para el desarrollo del diálogo y la conversación, la exposición, la 
argumentación y el debate (MINEDU, 2008). 
 Comprensión de textos 
El énfasis está puesto en la capacidad de leer comprendiendo textos escritos. Se 
busca que el estudiante construya significados personales del texto a partir de sus 
experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma 
consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de textos 
requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y 
verificación de hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, 
la lectura autónoma y placentera, además, de la lectura crítica, con relación a la 
comprensión de los valores inherentes al texto. Entonces consiste en otorgar sentido a un 
texto a partir de las experiencias previas del lector y su relación con el contexto. Este 
proceso incluye estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, 
obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el proceso 
mismo de comprensión, con la finalidad de autorregularlo (MINEDU, 2008). 
 Producción de textos 
Consiste en elaborar textos de diferente tipo, con el fin de expresar lo que sentimos, 
pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra estrategias de planificación, de 
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textualización, de corrección, revisión y edición del texto. También incluye estrategias para 
reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de mejorar el proceso (MINEDU, 2008). 
Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir diferentes tipos de 
textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar 
ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. Esta 
capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de 
planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la tipología 
textual para la debida comprensión de sus estructuras y significados, y el uso de la 
normativa -ortografía y gramática funcionales-. En este proceso es clave la escritura 
creativa, porque favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo el 
acompañamiento responsable y respetuoso de su proceso creativo. 
Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario tomar en 
cuenta que, en primaria, los niños concluirán la iniciación del proceso de la lectura y 
escritura que se comenzó en el nivel Inicial como prelectura y preescritura, así como 
lectura y escritura inicial, utilizando los logros obtenidos en comunicación oral, expresión 
artística y comunicación no verbal. Estas formas de comunicación seguirán siendo 
prioritarias a lo largo del nivel Primaria. 
En suma, durante primaria se continúan desarrollando y fortaleciendo las 
capacidades de expresión y producción oral y escrita para que, posteriormente, en  
secundaria, se diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la creatividad y el sentido 
crítico con el tratamiento más profundo de la lengua y la literatura. Los conocimientos 
gramaticales y ortográficos permiten reflexionar sobre la lengua y se abordan siempre y 
cuando su explicación sea necesaria para solucionar los problemas y dificultades que 
surjan en la comprensión o producción de textos.  
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El lenguaje audiovisual se aborda como respuesta a la cultura de la imagen, que ha 
modificado las formas de relación social y el uso cada vez más generalizado de las 
tecnologías de la información y la comunicación, lo cual demanda un comportamiento 
reflexivo y crítico sobre sus efectos y su uso en beneficio de la comunidad (MINEDU, 
2008).  
La literatura se revalora como expresión máxima del lenguaje y como producto 
estético y cultural fundamental de una sociedad. Su finalidad es poner al estudiante en 
contacto directo con el texto literario, con el fin de estimular el goce estético, la curiosidad 
intelectual y la formación humanística. La literatura contribuye a fomentar la práctica de la 
lectura, a enriquecer la expresión, a desarrollar la creatividad, así como la actitud dialógica 
y la responsabilidad ante lo escrito. La literatura se desarrolla a partir de las 
manifestaciones propias de cada comunidad hasta llegar a las obras de ámbito universal, 
estableciendo vínculos entre las manifestaciones literarias de diversos contextos 
(MINEDU, 2008).  
En el área curricular de Comunicación también se desarrolla un conjunto de actitudes 
relacionadas, principalmente con el respeto por las ideas de los  demás, el cuidado en el 
empleo del código, el respeto a la diversidad lingüística y a las convenciones de 
participación (MINEDU, 2008). 
2.3 Definición de términos básicos 
Capacidades creativas. Según Saturnino de la Torre las capacidades creativas es lo 
fundamental en la inteligencia y en la realización de las personas en su aspecto personal y 
social, Saturnino de la Torre (1997) Capacidad: Aptitud, idoneidad, aptitud intelectual, 
talento. Debate: Técnica de discusión entre dos o más personas que buscan alcanzar 
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conclusiones o decisiones sobre un tema controvertido que satisfagan a la mayoría de los 
participantes con la guía de un moderador.  
 Comprensión de textos. Es la construcción de una representación semántica 
coherente e integrada, del mismo, supone que el lector sea capaz de develar las relaciones 
de coherencia entre las frases. 
Comunicación. Es un área que busca desarrollar las competencias comunicativas y 
lingüísticas de los educandos para que puedan expresarse y comprender mensajes 
competentemente en diferentes contextos comunicativos  y con variedad de interlocutores, 
así como aprender y producir distintos tipos de texto para informarse, satisfacer sus 
necesidades funcionales y disfrutar con ellas. 
Creatividad. El logro en la resolución de problemas que involucra la aplicación del 
conocimiento a problemas exclusivamente nuevos o remotamente relacionados en términos 
de la propia historia de la vida del individuo o la generación de estrategias para la 
resolución de problemas correspondientes, existe en un continuo que es cualitativamente 
ininterrumpido, excepto en ese punto crítico definido como “persona creativa” (Psicología 
Educativa, Ausubel (2005). Creatividad: Disposición del individuo que le impulsa a 
inventar, descubrir y crear. (Diccionario de la lengua española).  
Drama. Subgénero de la literatura dramática que comprende las obras teatrales cuyo 
asunto es un conflicto humano capaz de poner en tensión el ánimo del espectador; frente a 
la tragedia no exige un desenlace catastrófico.  
Dramatizar. Dar forma y condiciones dramáticas. 
Dramatización. Representación teatral, escenificación de un suceso, un hecho, una 
historia. Exageración de algo, generalmente para llamar la atención.  
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El medio. Es el humus que hace posible germinar la creatividad. Es el lugar o 
ambiente físico social con el que interactúa la persona, Saturnino de la Torre (1997). 
Elaboración, conocida como organización, es la capacidad para planear, desarrollar y 
ejecutar proyectos. Es una capacidad para llevar el impulso creativo hasta su realización 
plena. Fluidez, es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una manera 
permanente y espontánea. Flexibilidad es la capacidad de cambiar los enfoques con los que 
se analiza un problema. Está referido a la plasticidad o la acción de efectuar diversos 
cambios al abordar un problema. Originalidad, es la capacidad para generar soluciones no 
habituales, como ejemplo, hallar respuestas inusuales.  
Elementos de la creatividad. En todo hecho creativo, en toda experiencia creadora 
participan cuatro elementos: Persona, Producto, Proceso y el Medio.  
Expresión y comprensión oral. Brinda a los educando la oportunidad de desarrollar 
la capacidad para comunicarse con los demás e interactúa con las personas de su entorno a 
través de ellas expresan sus necesidades, intereses, estados emocionales, etcétera. 
Expresiones humorísticas. Lo que se dice o se escribe con humor con el deseo de 
resaltar elementos graciosos, o aspectos que marcan la situación en la que se encuentran el 
público, el grupo o la persona que expresa humorismo.  
Habilidad. Capacidad de hacer algo correctamente con facilidad, destreza, 
inteligencia. (Diccionario de la lengua española).  
Habilidades Creativas. Para Paul Torrance “habilidades creativas se refiere a una 
constelación de habilidades mentales que se presume entran en juego en el rendimiento 
creativo.  
Humorismo. Actitud o capacidad de la persona que ve el lado divertido o irónico de 
la realidad especialmente cuando lo manifiesta exteriormente con broma o frases graciosas. 
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Estilo literario consistente en descubrir o expresar, irónicamente elementos cómicos o 
absurdamente incongruentes en ideas, situaciones, sucesos o actos. (Diccionario de la 
lengua española).  
Humorístico. Relativo al humorismo en literatura. Que tiene relación con la 
actividad del humorista.  
Pensamiento divergente. No busca respuestas verdaderas y procura tener diversas 
soluciones para un problema. Es una de las cinco operaciones en el proceso mental, en la 
estructura del funcionamiento intelectual. Este pensamiento divergente no exige una 
respuesta correcta y acepta cualquier número de soluciones. Además, constituye, en sí, la 
capacidad creadora. (Guilford, Op. Cit). Poesía: Arte del lenguaje cuyo fin inmediato es 
expresar o sugerir por medio de la palabra, el Texto: lo dicho o escrito por un autor o una 
ley. Todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa. Unidad total de 
comunicación oral o escrita. Cualesquiera que sean sus dimensiones  ritmo, la armonía, la 
imagen; generalmente se trata de expresiones artísticas sujetas a las reglas de versificación. 
Diccionario de la lengua española (Larousse). 
 Poema. Obra literaria escrita en verso, con unidad temática y estructural, 
Diccionario de la lengua española (Larousse).  
Proceso creativo: se compone de secuencias que son, Preparación, incubación, 
iluminación y Verificación.  
Producción de textos. Es producir mensajes con intencionalidad y destinatarios 
reales en función de las necesidades e intereses del momento escribir es más complejo que 
transcribir los sonidos del habla o copiar palabras mecánicamente. 
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Producción de textos. Es uno de los indicadores del Área de Comunicación en el 
curso de la Educación secundaria. Potencial creativo: Capacidades en potencia para las 
actividades creativas.  
 Taller de teatro. Conjunto de actividades relacionadas con la escenificación de 













Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe influencia significativa de la aplicación del Taller de Teatro en el 
aprendizaje de Comunicación en estudiantes de primaria del 3º grado de primaria, en la 
Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Existe influencia significativa de la aplicación del Taller de Teatro en el 
aprendizaje de expresión y comprensión oral en Comunicación en los estudiantes del 3º 
grado de primaria, en la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
HE2. Existe influencia significativa de la aplicación del Taller de Teatro en el 
aprendizaje de comprensión de textos en Comunicación en los estudiantes del 3º grado de 
primaria, en la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
 HE3. Existe influencia significativa de la aplicación del Taller de Teatro  en el 
aprendizaje de producción de textos en Comunicación en los estudiantes del 3º grado de 
primaria, en la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable independiente  
- Taller de Teatro 
Definición conceptual. Es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, 
que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, 
gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. 
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3.2.2 Variable  dependiente  
- Aprendizaje de comunicación 
Definición conceptual. El énfasis está puesto en la capacidad de leer comprendiendo 
textos escritos. Se busca que el estudiante construya significados personales del texto a 
partir de sus experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando 
en forma consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de 
textos requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y 
verificación de hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, 
la lectura autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a la 
comprensión de los valores inherentes al texto. Entonces consiste en otorgar sentido a un 












 3.3 Operacionalización de las variables  
Tabla 1 
Operacionalización de variables  







Taller de Teatro 
 
Expresión oral 
1. Expresa con claridad textos dramáticos y no 
dramáticos. 
2. Pronuncia adecuadamente el libreto. 
Expresión corporal 
3. Logra destreza en los ejercicios de expresión 
corporal. 
4. Comunica sus mensajes no verbales con mayor 
facilidad. 
Desarrollo de la 
personalidad 
5. Adquiere una mayor autoestima que se refleja en 
su personalidad. 
6. Transmite mayor seguridad emocional en cada 
situación que se le presenta. 
Valor educativo 7. Dialoga con fluidez en distintas relaciones 
interpersonales.  
Memorizar 8. Aprende el texto dramático y no dramático,  



















Variable  dependiente 
Aprendizaje de comunicación 
 
Expresión  y comprensión 
oral 
10. Comprende las ideas principales de diversos textos 
orales, referidos a temas familiares y cercanos a sus 
vivencias. 
11. Expone un tema relacionado a sus vivencias, 
respetando la estructura formal, las características del 
auditorio y utilizando recursos visuales. 
12. Se expresa con pronunciación y entonación adecuadas, 
cuando recita poemas extensos. 
13. Fundamenta un punto de vista, desarrollando ideas y 
presentando conclusiones. 
14. Debate sobre temas familiares, del aula y la comunidad, 
usando el lenguaje con flexibilidad y eficacia. 
Comprensión de textos 
15. Identifica el propósito, la información relevante y las 
ideas principales al leer textos continuos y discontinuos 
sobre temas de su interés, utilizando  organizadores 
gráficos y técnicas. 
16. Expresa la comprensión de lo leído a través de 
imágenes visuales. 
17. Reflexiona sobre las estrategias de comprensión lectora 
que utiliza, para leer diversos tipos de textos. 
18. Reconoce la estructura y aspectos gramaticales y 
ortográficos de los textos que lee. 
19. Lee y comprende de manera oral o silenciosa diversos 
textos, adaptando su lectura a la estructura del texto. 
20. Lee textos voluntariamente organizando su tiempo y 
ambiente de lectura. 
21. Opina fundamentando su punto de vista sobre ideas 
importantes, el tema tratado y la relación del texto con 
otros textos leídos. 
Producción de textos 
22. Escribe textos según sus intereses y necesidades de 
comunicación de acuerdo con el plan de escritura. 
23. Revisa y corrige con autonomía y seguridad, escritos y 
producciones, con la finalidad de reescribirlos y 
publicarlos, teniendo en cuenta las normas aprendidas. 
24. Reflexiona sobre los aspectos que le permitieron 
mejorar la escritura de un texto. 
25. Escribe textos discontinuos, sobre temas relacionados 
con sus intereses y necesidades. 
26. Escribe textos de manera organizada y emplea, según 
corresponda, lenguaje formal e informal. 
27. Escribe textos originales, haciendo uso de técnicas de 
creación literaria tales como la comparación y la 
exageración. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  
Hernández, et al (2014, p. 234) señalo que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables se desarrolla un plan para probarlas (diseño). Se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 
métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretendió obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2014, p. 185). 
4.2 Nivel de la investigación 
El nivel de estudio fue de carácter descriptivo, porque se describió el teatro de pre y 
posprueba de los grupos experimental  y de control correlacionando además el teatro en la 
posprueba y las variables extrañas o características que presentan los alumnos como: edad 
y sexo. A su vez, es de corte longitudinal porque se experimentará durante siete semanas, 
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el efecto de la variable independiente en la variable dependiente. Se trabajará con un grupo 
de control y otro experimental para finalmente describir los resultados obtenidos en los dos 
grupos, tanto en la pre y posprueba. 
4.3 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica, toda vez que a partir de la información hemos 
interpretado generando conocimientos. Como dice Sánchez y Reyes (2002) es sustantiva o 
básica porque mantiene como propósito recoger información de la realidad y enriquecer el 
conocimiento científico orientándonos al descubrimiento de principios y leyes (p. 13).  Es 
en ese contexto que esta investigación amplía el conocimiento teórico del problema 
planteado. 
4.4 Diseño de investigación  
La experiencia en el taller de teatro (variable independiente) y el conocimiento de 
sus técnicas ha llevado al convencimiento de que una correcta aplicación de estas, en 
determinados momentos repercutirá favorablemente en el aprendizaje de Comunicación 
(variable dependiente). 
Por su diseño fue experimental - cuasiexperimenal, por que permitió la manipulación 
deliberada de la variable independiente y en los que solo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para luego ver su efecto y analizarlos, asimismo, es longitudinal  por 
cuanto la recolección de información se realizará en dos tiempos terminados  (Sampieri 
2006, p. 145).    
Al esquematizar este tipo de investigación, obtuvimos el siguiente diagrama: 
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M:  GE E1  ------------- X-------------  E2 
GC C3 ----------------------------- C4                                                       
Dónde: 
G1  = Grupo experimental  
G2  = Grupo control  
X   = Variable Independiente  
01 y 03 = Información pre test  
02 y 04 = Información post test 
Método  
El método fue deductivo hipotético trato de deducir la hipótesis a través de un 
proceso mental o de razonamiento que va de lo general a lo particular. A esto se agregó 
que una investigación cuasi experimental, el primer requisito es la manipulación 
intencional de la variable independiente (taller de teatro). Esta se consideró causa de 
relación entre variables; al efecto provocado por dicha causa se le denomina consecuente o 
variable dependiente (aprendizaje de Comunicación). Al hacer variar intencionalmente la 
primera, la segunda también variaría.  
El segundo requisito, de esta investigación cuasi experimental, consistió en medir el 
efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. 
Por eso se expresó que este estudio fue de tipo causal, ya que busco especificar las 
causales de las variables de estudio (Sampieri 2014, p. 117)  
Se trabajó en dos grupos, uno experimental y otro de control, a fin de comparar 
diferencias entre ellos a la hora de desarrollar las clases y actividades del taller de teatro, 
en el grupo experimental donde se aplicó el taller de teatro seguramente los resultados 
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fueron más halagadores que los obtenidos en la otra aula, donde se desarrolló las clases en 
forma tradicional. 
El tercer requisito, fue el control o validez interna de la situación experimental, es 
decir, saber lo que ocurrirá, con la relación entre la variable independiente y dependiente. 
El control fue una investigación sirvió para comprobar su validez. 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Según Hernández et. al. (2014) “una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 175).  
En la presente investigación la población estuvo conformada por 120 estudiantes de 
primaria del 3º grado, dichas 4 aulas se encuentran en la mañana, de la Institución 
Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
4.5.2 Muestra 
La muestra fue hallada bajo el muestreo no probabilístico, según Hernández et. al. 
(2014), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de la población tienen la 
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 
representativos” (p. 237). 
La muestra fue seleccionada por equivalencia inicial donde implico que los grupos 
son similares entre sí al momento de iniciarse el experimento, conformada por 60 





Tabla 2  
Distribución de la muestra 
Grupo  Docentes 
Grupo experimental Sección A 30 
Grupo de control Sección B 30 
Total  60 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de investigación 
Valderrama S. y León L. (2009) definió que las técnicas viene a ser un conjunto de 
herramientas que emplea el investigador con la finalidad de obtener, procesar, conservar y 
comunicar los datos que servirán para medir los indicadores, las dimensiones, las variables 
y de esta manera contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis. 
Sobre la fundamentación descrita, para la presente investigación se estableció las 
técnicas y sus respectivas herramientas en la siguiente forma: 
4.6.1 Técnicas 
La técnica adoptada para la presente investigación fue la observación documentada, 
que opinión de Valderrama S. y León L. (2009); este tipo de observaciones o datos está 
contenido en escritos de diversos tipos. 
Técnica de recolección de datos: 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales 
nos servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación. En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta.  
La encuesta 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
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interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 
pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 
Test 
Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las 
estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica fundamental 
alude a que su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas respuestas no 
dejan lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección. Peñaloza, (2005). Es un 
instrumento de evaluación que permite la comprobación de los objetivos trazados en la 
investigación contrastándose así la hipótesis formulada a través del tratamiento de sus 
resultados. 
Pretest: es el componente de evaluación que se aplicó a los dos grupos: control y 
experimental, con la finalidad de medir el taller de teatro en el aprendizaje de 
Comunicación en estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución Educativa José 
María Arguedas del Callao. 
Postest: este instrumento presenta características similares al pretest, se aplicó a los 
dos grupos: control y experimental, después de aplicado el programa  (solo grupo 
experimental) en el taller de teatro en el aprendizaje de Comunicación en estudiantes de 3º 






Tabla de especificaciones para la evaluación del aprendizaje de comunicación 
Dimensiones Estructura del test Porcentaje 
Ítems Total 





Comprensión de textos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 25% 
Producción de textos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 25% 
Total ítems                                                       40 100.00% 
 
Tabla 4  
Niveles y rangos de la evaluación sobre el aprendizaje de comunicación 
Niveles Inicio Proceso Logro previsto 
Logro 
destacado 
Expresión y comprensión 
oral 
0 – 10 11 – 13 14 – 17 
18 – 20 
Comprensión de textos 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
Producción de textos 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
Aprendizaje de 
comunicación 
0 – 10 11 – 13 14 – 17 
18 – 20 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
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En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (excel) de los 
datos según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “una vez recolectados los datos éstos 
deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo se contaría el número 
de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada 
los datos obtenidos en el pretest y el postest. 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014), “la primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones 
o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, se lleva a cabo el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
la variable dependiente, mostrando el desempeño de cada estudiante en los niveles de 
habilidades para elaborar proyectos de investigación, mostrando el promedio de cada uno, 
esto para el pretest y el postest. 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido 
se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba U de Man Whitney, 














U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 
R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2. 
4.8 Procedimientos  
 Se procedió a validar los instrumentos; luego se realizó la confiablidad con la 
fórmula estadística Kuder Richardson 20; para tal efecto se utilizó el programa estadístico 
Excel última versión; para ello se tomó una muestra piloto a 12 estudiantes (resultando 
confiable).  En seguida se aplicó el instrumento a toda la muestra; con los  datos obtenidos 
se realizó la prueba de normalidad mediante el estadístico Shapiro Wilk (n<50) para 
demostrar si los datos provienen de una distribución normal o una libre distribución. Luego 
se procedió a realizar el análisis estadístico para el pretest y postest de los grupos control y 
experimental. En seguida se demostró la hipótesis respectiva con el estadístico de T- 
Student, para muestras independientes y relacionadas. Para tal efecto se utilizó el programa 
estadístico SPSS última versión. Antes de empezar con el tratamiento se tomó una prueba 
inicial (pretest) a ambos grupos para determinar el nivel en que se encontraban  los 
estudiantes, luego se  realizó el experimento con varias sesiones educativas (ver 
apéndices). Finalmente, una vez terminado el tratamiento con el programa se tomó otra 
prueba (postest) a ambos grupos para determinar la influencia significativa  del  programa 





Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad del instrumento 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la evaluación del 
aprendizaje de comunicación 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a la evaluación del aprendizaje de comunicación. El rango de los valores osciló 
de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 84,9%, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que 
la evaluación sobre aprendizaje de comunicación reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 5  





Aprendizaje de comunicación  
Porcentaje Opinión  
Experto 1 84,9% Aplicable 
Experto 2 84,9% Aplicable 
Experto 3 84,9% Aplicable 
Promedio 90,00% Aplicable 
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Tabla 6 
 Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p. 76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la evaluación sobre 
aprendizaje de comunicación obtuvo el valor de 90%, por lo que podemos deducir que el 
instrumento tienen una muy buena validez. 
 5.1.2 Confiabilidad del instrumento  
La confiabilidad fue hallada mediante el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este 
caso se partió de la premisa de que, si el instrumento tiene preguntas de dos alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 
20. En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder Richarson  
– 20 mediante el software SPSS, que es el indicador más frecuente de análisis.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una prueba 
piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 
KUDER RICHARSON 20 
 
Donde:  
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 
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2= Varianza total del instrumento. 
Tabla 7  
Nivel de confiabilidad del cuestionario de aprendizaje 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables para determinar el nivel de confiabilidad pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 8  











Dado que en la aplicación de la evaluación del aprendizaje de comunicación se 
obtuvo el valor de 0,817 podemos deducir que el instrumento tiene una excelente 
confiabilidad.  
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Kuder Richarson 
20 
Aprendizaje 4 10 0.817 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1 Nivel descriptivo  
5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones aprendizaje de comunicación pretest 
Tabla 9  
Distribución de frecuencias del aprendizaje de comunicación en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Logro destacado [18 - 20] 0 0,0% 0 0,0% 
Logro previsto [14 - 17] 0 0,0% 5 16,7% 
Proceso [11 - 13] 5 16,7% 1 3,3% 
Inicio [0 - 10] 25 83,3% 24 80,0% 
Total  30 100% 30 100% 
 
 
Figura 1. Aprendizaje de comunicación en el pretest 
De la tabla 9 y figura 1, muestran que en la preevaluación del aprendizaje de 
comunicación, en el grupo experimental el 83,3% (25) se encuentran en inicio, y el 16,7% 
(5) están en proceso; por otro lado, en el grupo de control el 80,0% (24) se encuentran en 
inicio, el 16,7% (5) están en logro previsto, y el 3,3% (1) se encuentran en proceso. 
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Tabla 10  
Estadísticos descriptivos del aprendizaje de comunicación en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
xperimental (n=22) Control (n=12) 
Media 7,25 9,43 
Mediana 7,00 10,00 
Moda 5a 10 
Mínimo 4 5 
Máximo 12 15 
 
 
Figura 2. Aprendizaje de comunicación en el pretest 
 
De la tabla 10 y figura 2 se observó que los grupos de estudio son similares (pretest), 
así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 12 puntos, el 
grupo de control presenta una puntuación máxima de 15; la media para el grupo 
experimental (7,25) siendo menor en 2,18 puntos que el grupo de control (9,43); en cuanto 
a la mediana (me) hay una diferencia de 3,00 puntos a favor del grupo de control (me = 
10,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 10 y el 
experimental presenta un valor de 5; en resumen, el grupo de control y el grupo 
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experimental se encuentran en similares condiciones con respecto a el aprendizaje de 
comunicación en el pretest.   
Tabla 11  
Distribución de frecuencias logro del expresión y comprensión oral en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Logro destacado [18 - 20] 0 0,0% 0 0,0% 
Logro previsto [14 - 17] 2 6,7% 5 16,7% 
Proceso [11 - 13] 3 10,0% 13 43,3% 
Inicio [0 - 10] 25 83,3% 12 40,0% 
Total  30 100% 30 100% 
 
  
Figura 3. Logro del Expresión y comprensión oral en el pretest 
 
De la tabla 11 y figura 3, muestran que en el pretest logro del Expresión y 
comprensión oral, en el grupo experimental el 83,3% (25) se encuentran en inicio, el 
10,0% (3) están en proceso, y el 6,7% (2) se encuentran en logro previsto; por otro lado, en 
el grupo de control el 43,3% (13) se encuentran en proceso, el 40,0% (5) están en inicio, y 
el 16,7% (5) se encuentran en logro previsto. 
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Tabla 12  




experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 8,70 10,60 
Mediana 8,00 11,00 
Moda 6a 11 
Mínimo 6 6 
Máximo 14 16 
 
  
Figura 4. Logro del Expresión y comprensión oral en el pretest 
 
De la tabla 12 y figura 4 se observó que los grupos de estudio son similares (pretest), 
así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 14 puntos, el 
grupo de control presenta una puntuación máxima de 16; la media para el grupo 
experimental (8,70) siendo menor en 1,9 puntos que el grupo de control (10,60); en cuanto 
a la mediana (me) hay una diferencia de 3 puntos a favor del grupo experimental (me = 
11,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 11 y el 
experimental presenta un valor de 6; en resumen el grupo de control y el grupo 
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experimental, se encuentran en similares condiciones con respecto al logro del Expresión y 
comprensión oral en el pretest.   
Tabla 13  
Distribución de frecuencias logro del Comprensión de textos en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Logro destacado [18 - 20] 0 0,0% 0 0,0% 
Logro previsto [14 - 17] 0 0,0% 9 30,0% 
Proceso [11 - 13] 0 0,0% 10 33,3% 
Inicio [0 - 10] 30 100% 11 36,7% 
Total  30 100% 30 100% 
 
 
Figura 5. Logro del Comprensión de textos en el pretest 
 
De la tabla 13 y figura 5 muestran que en el pretest logro del comprensión de textos, 
en el grupo el 100% (30) se encuentran en inicio; por otro lado, en el grupo de control el 
36,7% (11) se encuentran en inicio, el 33,3% (10) están en proceso, y el 30,0% (9) se 










Media 6,90 10,67 
Mediana 8,00 12,00 
Moda 4 12 
Mínimo 4 4 
Máximo 10 14 
 
 
Figura 6. Logro del Comprensión de textos en el pretest. 
 
De la tabla 14 y figura 6 se observó que los grupos de estudio son similares (pretest), 
así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 10 puntos, el 
grupo de control presenta una puntuación máxima de 14; la media para el grupo 
experimental (6,90) siendo menor en 3,77 puntos que el grupo de control (10,67); en 
cuanto a la mediana (me) hay una diferencia de 4,00 puntos a favor del grupo de control 
(me = 12,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 12 
y el experimental presenta un valor de 4; en resumen, el grupo de control y el grupo 
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experimental se encuentran en similares condiciones con respecto al Logro del 
Comprensión de textos en el pretest.   
Tabla 15 
Distribución de frecuencias logro del Producción de textos en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Logro destacado [18 - 20] 0 0,0% 0 0,0% 
Logro previsto [14 - 17] 0 0,0% 5 16,7% 
Proceso [11 - 13] 5 16,7% 0 0,0% 
Inicio [0 - 10] 25 83,3% 25 83,3% 
Total  30 100% 30 100% 
 
 
Figura 7. Logro del Producción de textos en el pretest 
 
De la tabla 15 y figura 7 muestran que en el pretest logro del Producción de textos, 
en el grupo experimental el 83,3% (25) se encuentran en inicio, y el 16,7% (5) están en 
proceso; por otro lado, en el grupo de control el 83,3% (25) se encuentran en inicio, y el 
16,7% (5) están en logro previsto. 
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Tabla 16  
Estadísticos descriptivos logro del Producción de textos en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 5,90 7,27 
Mediana 6,00 7,00 
Moda 6 8 
Mínimo 0 2 
Máximo 12 14 
 
 
Figura 8. Logro del Producción de textos en el pretest 
 
De la tabla 16 y figura 8 se observó que los grupos de estudio son similares (pretest), 
así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 12 puntos, el 
grupo de control presenta una puntuación máxima de 14; la media para el grupo 
experimental (5,90) siendo menor en 1,37 puntos que el grupo de control (7,27); en cuanto 
a la mediana (me) hay una diferencia de 1,00 puntos a favor del grupo control (me = 7,00) 
y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 8 y el 
experimental presenta un valor de 6; en resumen, el grupo de control y el grupo 
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experimental se encuentran en similares condiciones con respecto al logro del Producción 
de textos en el pretest.   
5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones aprendizaje de comunicación postest 
Tabla 17  
Distribución de frecuencias del aprendizaje de comunicación en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Logro destacado [18 - 20] 5 16,7% 0 0,0% 
Logro previsto [14 - 17] 11 36,7% 6 20,0% 
Proceso [11 - 13] 14 46,7% 11 36,7% 
Inicio [0 - 10] 0 0,0% 13 43,3% 
Total  30 100% 30 100% 
  
 
Figura 9. Aprendizaje de comunicación en el postest 
De la tabla 17 y figura 9, muestran que, en el posevaluación del aprendizaje de 
comunicación, en el grupo experimental, el 46,7% (14) se encuentran en proceso, el 36,7% 
(11) están en logro previsto, y el 16,7% (5) se encuentran en logro destacado; por otro 
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lado, en el grupo de control el 43,3% (13) están en inicio, el 36,7% (11) se encuentran en 
proceso, y el 20,0% (6) se encuentran en logro previsto. 
Tabla 18  
Estadísticos descriptivos del aprendizaje de comunicación en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 14,65 11,37 
Mediana 14,00 11,00 
Moda 13 10 
Mínimo 11 6 




Figura 10. Aprendizaje de comunicación en el postest. 
 
De la tabla 18 y figura 10 se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 20 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 17; la media para el grupo 
experimental (14,65) siendo mayor en 3,28 puntos que el grupo de control (11,37); en 
cuanto a la mediana (me) hay una diferencia de 3,00 puntos a favor del grupo experimental 
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(me = 14,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 10 
y el experimental presenta un valor de 13; en resumen, el grupo experimental se encuentra 
en mejores condiciones que el grupo de control con respecto a el aprendizaje de 
comunicación en el postest.   
Tabla 19 
Distribución de frecuencias logro del expresión y comprensión oral en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Logro destacado [18 - 20] 7 23,3% 0 0,0% 
Logro previsto [14 - 17] 16 53,3% 6 20,0% 
Proceso [11 - 13] 6 20,0% 5 16,7% 
Inicio [0 - 10] 1 3,3% 19 63,3% 
















De la tabla 19 y figura 11, muestran que en el postest logro del Expresión y 
comprensión oral, en el grupo experimental el 53,3% (16) se encuentran en logro previsto, 
el 23,3% (7) están en logro destacado, el 20,0% (6) se encuentran proceso, y el 3,3% (1) 
están en inicio; por otro lado, en el grupo de control el 63,3% (19) se encuentran en inicio, 
el 20,0% (6) están en proceso, y el 20,0% (6) se encuentran en logro previsto. 
Tabla 20  




Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 15,05 10,90 
Mediana 15,00 10,00 
Moda 15 10 
Mínimo 11 6 
Máximo 20 16 
 
 





De la tabla 20 y figura 12 se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 20 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 16; la media para el grupo 
experimental (15,05) siendo mayor en 4,15 puntos que el grupo de control (10,90); en 
cuanto a la mediana (me) hay una diferencia de 5,00 puntos a favor del grupo experimental 
(me = 15,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 10 
y el experimental presenta un valor de 15; en resumen, el grupo experimental se encuentra 
en mejores condiciones que el grupo de control con respecto al logro del Expresión y 
comprensión oral en el postest.   
Tabla 21 
 Distribución de frecuencias logro del Comprensión de textos en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Logro destacado [18 - 20] 10 33,3% 0 0,0% 
Logro previsto [14 - 17] 17 56,7% 7 23,3% 
Proceso [11 - 13] 3 10,0% 9 30,0% 
Inicio [0 - 10] 0 0,0% 14 46,7% 













Figura 13. Logro del Comprensión de textos en el postest 
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De la tabla 21 y figura 13, muestran que en el postest logro del Comprensión de 
textos, en el grupo experimental el 56,7% (17) se encuentran en logro previsto, el 33,3% 
(10) están en logro destacado, y el 10,0% (3) se encuentran en proceso; por otro lado, en el 
grupo de control el 46,7% (14) se encuentran en inicio, el 30,0% (9) están en proceso, y el 
23,3% (7) se encuentran en logro previsto. 
Tabla 22  
Estadísticos descriptivos logro del Comprensión de textos en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 16,10 11,07 
Mediana 16,00 12,00 
Moda 16 10a 
Mínimo 12 6 
Máximo 20 14 
 
 
Figura 14. Logro del Comprensión de textos en el postest 
 
De la tabla 22 y figura 14 se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 20 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 14; la media para el grupo 
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experimental (16,10) siendo mayor en 5,03 puntos que el grupo de control (11,07); en 
cuanto a la mediana (me) hay una diferencia de 4,00 puntos a favor del grupo experimental 
(me = 16,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 10 
y el experimental presenta un valor de 16; en resumen, el grupo experimental se encuentra 
en mejores condiciones que el grupo de control con respecto al Logro del Comprensión de 
textos en el postest.   
Tabla 23  
Distribución de frecuencias logro del Producción de textos en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Logro destacado [18 - 20] 5 16,7% 6 20,0% 
Logro previsto [14 - 17] 6 20,0% 8 26,7% 
Proceso [11 - 13] 8 26,7% 1 3,3% 
Inicio [0 - 10] 11 36,7% 15 50,0% 
Total  30 100% 30 100% 
 
Figura 15. Logro del Producción de textos en el postest 
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De la tabla 23 y figura 15, muestran que, en el postest logro del Producción de textos, 
en el grupo experimental el 36,7% (11) se encuentran en inicio, el 26,7% (5) están en 
proceso, el 20,0% (6) se encuentran en logro previsto, y el 16,7% (8) se encuentran en 
logro destacado; por otro lado, en el grupo de control el 50,0% (15) están en inicio, el 
26,7% (8) se encuentran en logro previsto, el 20,0% (6) están en logro previsto, y el 3,3% 
(1) se encuentran en proceso. 
Tabla 24  
Estadísticos descriptivos logro del Producción de textos en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=22) Control (n=12) 
Media 12,70 12,07 
Mediana 12,00 11,00 
Moda 11a 14 
Mínimo 6 4 
Máximo 20 20 
 
 
Figura 16. Logro del Producción de textos en el postest 
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De la tabla 24 y figura 16 se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 20 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 20; la media para el grupo 
experimental (12,70) siendo mayor en 0,63 puntos que el grupo de control (12,07); en 
cuanto a la mediana (me) hay una diferencia de 1,00 punto a favor del grupo experimental 
(me = 12,00) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 11 
y el experimental presenta un valor de 14; en resumen, el grupo experimental se encuentra 
en mejores condiciones que el grupo de control con respecto al logro del Producción de 
textos en el postest.   
5.2.2 Nivel inferencial 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permitió medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo fue señalar si los datos provienen 
de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (t de student) o no paramétricos (U de Mann Withney), Los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
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Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:   = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 25  
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Pretest: Aprendizaje de comunicación ,126 60 ,019 
Postest: Aprendizaje de comunicación ,139 60 ,205 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
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Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  Asimismo según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes del aprendizaje de comunicación en 
el pretest 
Según pudo observarse en la Figura 17 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la evaluación del aprendizaje de comunicación en el pretest se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 13,05 y una Desviación estándar de 
3,321. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución  difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
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reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), 
por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
 
 
Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes del aprendizaje de comunicación en 
el postest 
Según pudo observarse en la Figura 18 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento del aprendizaje de comunicación en el postest se halla 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 8,3 y una desviación estándar de 2,848. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicurtica. 
Asimismo, se observó que el nivel de significancia (Sig. Asintót. Bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la 
evaluación de Aprendizaje de comunicación como el instrumento de la identidad personal, 
por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren 
de la distribución normal; por lo tanto, para la prueba de hipótesis se utilizará las pruebas 
no paramétricas para distribución no normal de los datos U de Mann Withney. 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis  
Hipótesis general: 
Existe influencia significativa de la aplicación del taller de Teatro en el aprendizaje 
de Comunicación en estudiantes del 3º Grado de Primaria, de la Institución Educativa José 
María Arguedas del Callao, 2015. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Ha Existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el aprendizaje de comunicación. 
H0 No existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el aprendizaje de comunicación. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 26.  







Pretest: Aprendizaje de 
comunicación 
Grupo experimental 30 29,58 887,50 
Grupo control 30 31,42 942,50 
Total 60   
Postest: Aprendizaje de 
comunicación 
Grupo experimental 30 39,03 1171,00 
Grupo control 30 21,97 659,00 






Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Aprendizaje de 
comunicación 
Postest: Aprendizaje de 
comunicación 
U de Mann-Whitney 422,500 194,000 
W de Wilcoxon 887,500 659,000 
Z -,603 -4,002 
Sig. asintótica (bilateral) ,546 ,000 












Figura 19. Campana de Gauss para la prueba Z en la Prueba de Hipótesis general 
 
Paso 4: Interpretación 
Las tablas 26 y 27 presento la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación de la derivada. Los resultados de la prueba U 
de Mann Whitney en la condición pretest indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles del aprendizaje de comunicación entre los grupos de estudio en 
el pretest (z = -,603, p > 0.01), siendo mayor el rango promedio en el grupo de control 
(31,42) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 29,58); pero luego de la 






= -4,002, p < 0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 
experimental (39,03) mayor a la del grupo de control (21,97).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: Existe diferencia 
significativa considerando la aplicación antes - después entre el grupo experimental y de 
control en el aprendizaje de comunicación. 
 
Figura 20. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose, además que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor progresión del aprendizaje de 
comunicación, esto se debe a la aplicación del taller  de teatro. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: Existe influencia significativa de la aplicación del taller de teatro 
en el aprendizaje de comunicación en estudiantes de primaria  del 3º grado de primaria de 
la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
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Hipótesis especifica 1 
Existe influencia significativa de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje de 
expresión y comprensión oral en estudiantes  del 3º Grado de Primaria, de la Institución 
Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Ha Existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el aprendizaje de expresión y comprensión oral. 
H0 No existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el aprendizaje de expresión y comprensión oral. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 28  







Pretest: Aprendizaje de expresión y 
comprensión oral 
Grupo experimental 30 24,18 725,50 
Grupo control 30 36,82 1104,50 
Total 60   
Postest: Aprendizaje de expresión y 
comprensión oral 
Grupo experimental 30 41,52 1245,50 
Grupo control 30 19,48 584,50 




Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Aprendizaje de 
expresión y comprensión oral 
Postest: Aprendizaje de 
expresión y comprensión oral 
U de Mann-Whitney 260,500 119,500 
W de Wilcoxon 725,500 584,500 
Z -3,246 -5,133 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 ,000 












Figura 21. Campana de Gauss para la prueba Z en la Prueba de Hipótesis especifica 1 
Paso 4: Interpretación 
Las tablas 28 y 29 presento la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación de la derivada. Los resultados de la prueba U 
de Mann Whitney en la condición pre test indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles del aprendizaje de expresión y comprensión oral entre los 
grupos de estudio en el pretest (z = -3,246, p > 0.01), siendo mayor el rango promedio en 
el grupo de control (36,82) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 24,18); 






significativas (z = -5,133, p < 0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango 
promedio del grupo experimental (41,52) mayor a la del grupo de control (19,48).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: Existe diferencia 
significativa considerando la aplicación antes - después entre el grupo experimental y de 
control en el aprendizaje de expresión y comprensión oral. 
 
Figura 22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose, además que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor progresión del aprendizaje de 
expresión y comprensión oral, esto se debe a la aplicación del taller de teatro. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: Existe influencia significativa de la aplicación del taller de teatro 
en el aprendizaje de expresión y comprensión oral en estudiantes  del 3º Grado de Primaria 
de la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
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Hipótesis especifica 2 
Existe influencia significativa de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje de 
comprensión de textos en estudiantes  del 3º Grado de Primaria, de la Institución Educativa 
José María Arguedas del Callao, 2015. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Ha Existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el aprendizaje de comprensión de textos. 
H0 No existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el aprendizaje de comprensión de textos. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 30  







Pretest: Aprendizaje de 
comprensión de textos 
Grupo experimental 30 21,00 630,00 
Grupo control 30 40,00 1200,00 
Total 60   
Postest: Aprendizaje de 
comprensión de textos 
Grupo experimental 30 42,37 1271,00 
Grupo control 30 18,63 559,00 
Total 60   
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Tabla 31  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Aprendizaje de 
comprensión de textos 
Postest: Aprendizaje de 
comprensión de textos 
U de Mann-Whitney 165,000 94,000 
W de Wilcoxon 630,000 559,000 
Z -5,136 -5,515 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 












Figura 23. Campana de Gauss para la prueba Z en la Prueba de Hipótesis especifica 2 
 
Paso 4: Interpretación 
Las tablas 30 y 31 presento la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación de la derivada. Los resultados de la prueba U 
de Mann Whitney en la condición pretest indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles del aprendizaje de comprensión de textos entre los grupos de 
estudio en el pretest (z = -5,136, p > 0.01), siendo mayor el rango promedio en el grupo de 
control (40,00) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 21,00); pero luego de 






(z = -5,515, p < 0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 
experimental (42,37) mayor a la del grupo de control (18,63).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: Existe diferencia 
significativa considerando la aplicación antes - después entre el grupo experimental y de 
control en el aprendizaje de comprensión de textos. 
 
Figura 24. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose, además que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor progresión del aprendizaje de 
comprensión de textos, esto se debe a la aplicación del taller  de teatro. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: Existe influencia significativa de la aplicación del taller de teatro 
en el aprendizaje de comprensión de textos en estudiantes  del 3º Grado de Primaria, de la 
Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
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Hipótesis especifica 3 
Existe influencia significativa de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje de 
Producción de textos en estudiantes de primaria  del 3º Grado de Primaria, de la Institución 
Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Ha      Existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre el 
grupo experimental y de control en el aprendizaje de Producción de textos. 
H0     No existe diferencia significativa considerando la aplicación antes - después entre 
el grupo experimental y de control en el aprendizaje de Producción de textos. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 32  







Pretest: Aprendizaje de Producción 
de textos 
Grupo experimental 30 30,08 902,50 
Grupo control 30 30,92 927,50 
Total 60   
Postest: Aprendizaje de Producción 
de textos 
Grupo experimental 30 30,88 926,50 
Grupo control 30 30,12 903,50 






Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Aprendizaje de 
Producción de textos 
Postest: Aprendizaje de 
Producción de textos 
U de Mann-Whitney 437,500 438,500 
W de Wilcoxon 902,500 903,500 
Z -,285 -2,180 
Sig. asintótica (bilateral) ,776 ,858 













Figura 25. Campana de Gauss para la prueba Z en la Prueba de Hipótesis especifica 3 
Paso 4: Interpretación 
Las tablas 32 y 33 presento la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación de la derivada. Los resultados de la prueba U 
de Mann Whitney en la condición pre test indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles del aprendizaje de Producción de textos entre los grupos de 
estudio en el pretest (z = -,285, p > 0.01), siendo mayor el rango promedio en el grupo de 
control (30,92) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 30,08); pero luego de 






(z = -2,180, p < 0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 
experimental (30,88) mayor a la del grupo de control (30,12).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: Existe diferencia 
significativa considerando la aplicación antes - después entre el grupo experimental y de 
control en el aprendizaje de Producción de textos. 
 
Figura 26. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose, además que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor progresión del aprendizaje de 
Producción de textos, esto se debe a la aplicación del taller  de teatro. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: Existe influencia significativa de la aplicación del taller de teatro 
en el aprendizaje de Producción de textos en estudiantes  del 3º grado de primaria, de la 
Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015. 
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5.3 Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados se halló que existe influencia significativa de la 
aplicación del taller de Teatro en el aprendizaje de Comunicación en estudiantes del 3º 
grado de primaria, de la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015 
(Luego de la aplicación del taller de Teatro (post test) se observa diferencias altamente 
significativas z = -4,002, p < 0.01), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis 
de Jaramillo L. (2015), en su investigación estudio: Taller de teatro escolar para desarrollar 
la comunicación oral en estudiantes de III ciclo - nivel primaria, quien también halló que el 
taller de teatro mejora mi comunicación oral, que abrirá puertas hacia una pedagogía 
constructivista y social que permitirá insertar el enfoque pedagógico teatral, en perspectiva 
de contribuir en el desarrollo de la comunicación oral en la enseñanza-aprendizaje de 
estudiantes de educación primaria. 
Por su parte Zambrano  (2012), en su tesis El Teatro Infantil como herramienta de 
enseñanza en el quinto año de Educación Básica del Ecuador;  concluyó de que el Teatro 
infantil es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el quinto año de 
educación básica, de las escuelas del Ecuador, es decir, reforzar con el teatro la asimilación 
de conocimientos dados en este ciclo escolar, empleado como una metodología interactiva 
entre estudiantes y docente, basada en los lineamientos exigidos por el Sistema Educativo. 
Pretende mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje al emplear la mencionada disciplina 
en el último momento de la clase, la ―Transferencia de conocimientos, desarrollando con 
esta un proceso participativo, lúdico y vivencial, que sirva como hilo conductor, entre los 
contenidos tratados y desarrollados en el área de Lengua y Literatura, convirtiéndose en 
una técnica incluyente e innovadora que les permita fortalecer los conocimientos y aplicar 
sus destrezas.  
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También se halló que existe influencia significativa de la aplicación del taller de 
teatro en el aprendizaje de expresión y comprensión oral en estudiantes  del 3º grado de 
primaria de la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015 (Luego de la 
aplicación del taller de Teatro (post test) se observa diferencias altamente significativas z = 
-5,133, p < 0.01), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Quispe, Rivera 
y  Román (2016) titulada El teatro infantil y su relación con el aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa María Reiche 
Newman Nº 1254, UGEL N° 06 Ate-Vitarte- 2015, donde sus conclusiones evidencian que 
el teatro infantil se relaciona significativamente con el aprendizaje en el área de 
Comunicación en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa María Reiche 
Newman Nº 1254, UGEL N° 06 Ate - Vitarte (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.999 
correlación positiva muy fuerte). 
Por otro lado, se halló que existe influencia significativa de la aplicación del taller de 
teatro en el aprendizaje de comprensión de textos en estudiantes  del 3º grado de primaria, 
de la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015 (Luego de la aplicación 
del taller de Teatro (post test) se observa diferencias altamente significativas z = -5,515, p 
< 0.01), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Cherrepano  (2012), 
titulada  Relación entre el teatro pedagógico y la expresión oral de los estudiantes del 1º 
grado de secundaria de la I.E. Luis Fabio Xammar Jurado de la UGEL Nº 09 donde 
concluyó que en la entonación de las palabras, la mayoría lo hizo correctamente al 
vivenciarlas en su expresión, a través de los gestos y la mímica y con tono de voz 
adecuado. En la pronunciación, se observó una conjugación adecuada de verbos al expresar 
las palabras y al articular su pronunciación. En el uso del vocabulario lo hicieron de 
acuerdo a su contexto; utilizando las palabras apropiadas e incorporando en su léxico 
vocablos nuevos. Finalmente, su narración tiene coherencia y lógica, presenta 
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secuencialidad, seguridad y confianza. Y, finalmente, con el uso del teatro como estrategia 
metodológica, se logró una participación activa de los estudiantes, sobre todo en aquellas 
situaciones en las cuales asumieron roles protagónicos desde el punto de vista afectivo. 
Por último, se halló que existe influencia significativa de la aplicación del taller de 
teatro en el aprendizaje de Producción de textos en estudiantes de primaria  del 3º grado de 
primaria, de la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015 (Luego de la 
aplicación del taller de Teatro (post test) se observa diferencias altamente significativas z = 
-2,180, p < 0.01), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de  Josa  J. (2015) 
titulada El teatro como estrategia didáctica para mejorar la expresión oral en los 
estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Municipal Cabrera, donde halló 
que la lúdica fomenta la participación de los estudiantes posibilitando una enseñanza y 
aprendizaje más creativo y participativo, que motivo el desarrollo de la expresión oral 








1. Existe influencia significativa de la aplicación del taller de Teatro en el aprendizaje 
de Comunicación en estudiantes  del 3º grado de primaria, de la Institución 
Educativa José María Arguedas del Callao, 2015 (Luego de la aplicación del taller 
de Teatro (postest) se observa diferencias altamente significativas z = -4,002, p < 
0.01). 
2. Existe influencia significativa de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje 
de expresión y comprensión oral en estudiantes  del 3º grado de primaria, de la 
Institución Educativa José María Arguedas del Callao, 2015 (Luego de la 
aplicación del taller de Teatro (post test) se observa diferencias altamente 
significativas z = -5,133, p < 0.01). 
3. Existe influencia significativa de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje 
de comprensión de textos en estudiantes del 3º grado de primaria, de la Institución 
Educativa José María Arguedas del Callao, 2015 (Luego de la aplicación del taller 
de Teatro (postest) se observa diferencias altamente significativas z = -5,515, p < 
0.01). 
4. Existe influencia significativa de la aplicación del taller de teatro en el aprendizaje 
de Producción de textos en estudiantes  del 3º grado de primaria, de la Institución 
Educativa José María Arguedas del Callao, 2015 (Luego de la aplicación del taller 









1. Se propone a los docentes de la Institución Educativa José María Arguedas del 
Callao emplear el teatro como técnica didáctica para mejorar el aprendizaje en los 
estudiantes del nivel primario.  
2. Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa José María Arguedas del 
Callao que al momento de aplicar el teatro como técnica didáctica deberá emplear 
material visual, musical y plástica para enriquecer el aprendizaje en el área de 
comunicación integral.  
3. En la Institución Educativa José María Arguedas del Callao se debe aplicar el teatro 
como técnica didáctica, en todos los grados de los niveles educativos para el 
desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. 
4. Crear un plan estratégico de enseñanza teatral rutinario, en la que todos los niños 
participen y realicen actividades de talleres teatrales conforme a sus potenciales 
característicos. 
5. Implementar en la escuela enseñanzas de teatro con dinámicas que brinden a los 
niños diversas formas de aprendizaje 
6. Crear un ambiente de recreación en el cual puedan interactuar, según el plan del 
buen vivir. 
7. Implementar en la escuela enseñanzas de teatro con dinámicas que brinden a los 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Influencia del taller de teatro en el aprendizaje de Comunicación en estudiantes de 3º Grado de Primaria de la Institución Educativa 
José María Arguedas del Callao 2015 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
 Problema General 
¿Cuál es la influencia de la aplicación del 
taller de teatro en el aprendizaje de 
Comunicación en estudiantes de 3º grado 
de primaria, de la Institución Educativa 
José María Arguedas del Callao, 2015? 
  
Problemas Específicos 
-¿Cuál es la influencia de la aplicación del 
taller de teatro en el aprendizaje de 
expresión y comprensión oral de 
Comunicación en estudiantes de 3º grado 
primaria, de la  Institución Educativa José 
María Arguedas del callao, 2015? 
 -¿Cuál es la influencia de la aplicación del 
taller de teatro en el aprendizaje de 
comprensión de textos de Comunicación  
en estudiantes de 3º primaria, de la 
Institución Educativa José María Arguedas 
del callao, 2015? 
 -¿Cuál es la influencia de la aplicación del 
taller de teatro  en el aprendizaje de 
producción de textos de Comunicación en 
estudiantes de 3º de primaria,  de la  
Institución Educativa José María Arguedas 
del callao, 2015? 
 
Objetivo general 
Determinar la influencia significativa de la 
aplicación del taller de teatro en el 
aprendizaje de Comunicación en 
estudiantes de 3º grado de primaria,  de la  
Institución Educativa José María Arguedas 
del Callao, 2015. 
 
Objetivos específicos 
-Determinar la influencia significativa de 
la aplicación del taller de teatro en el 
aprendizaje de expresión y comprensión 
oral en Comunicación  en estudiantes de 3º 
grado de primaria,  de la  
Institución Educativa José María Arguedas 
del callao, 2015. 
 
- Determinar la influencia significativa de 
la aplicación del taller de teatro en el 
aprendizaje de  comprensión de textos en 
Comunicación en estudiantes de 3º grado 
de primaria, de la  Institución Educativa 
José María Arguedas del callao, 2015. 
- Determinar la influencia significativa de 
la aplicación del taller de teatro  en el 
aprendizaje de producción de textos en 
Comunicación en estudiantes de 3º grado 
de primaria,  de la  Institución Educativa 
José María Arguedas del callao, 2015. 
. 
 
Hipótesis general    
Existe influencia significativa de la 
aplicación del taller de Teatro en el 
aprendizaje de Comunicación en 
estudiantes del 3º grado de primaria de la  




H1: Existe influencia significativa de la 
aplicación del taller de teatro  en el 
aprendizaje de expresión y comprensión 
oral en Comunicación en los estudiantes 
del 3º grado de primaria de la  
Institución Educativa José María Arguedas 
del Callao, 2015. 
  
H2: Existe influencia significativa de la 
aplicación del taller de teatro  en el 
aprendizaje de comprensión de textos en 
Comunicación en los estudiantes del 3º 
grado de primaria, de  la  
Institución Educativa José María Arguedas 
del Callao, 2015. 
 
H3: Existe influencia significativa de la 
aplicación del Taller de teatro en el 
aprendizaje de producción de textos en 
Comunicación en los estudiantes del 3º 
grado de primaria, de la  
Institución Educativa José María Arguedas 
del Callao, 2015. 
                                                                       
Variable Independiente  
Taller de Teatro 
Variable Dependiente 




Enfoque es cuantitativo 
Tipo es básica 
Método es deductivo hipotético 
Diseño de investigación  
Por su diseño es cuasi experimenal,  por 
que permite la manipulación deliberada de 
variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para 
luego ver su efecto y  analizarlos, 
asimismo, es longitudinal  por cuanto la 
recolección de información se realizará en 
dos tiempo terminado  (Sampieri 2006, 
p.145) .   
  
PT                           POST 
GE E1 --------X---------- E2 
     
 GC C3  ------------------- C4                           
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Hoja de evaluación de expresión y comprensión oral 
Evaluación de la expresión y comprensión oral sobre actividades de interés de los alumnos  
Datos del estudiante 
Apellidos :…………………………………………………… 
Nombres :…………………………………………………… 
Sección : …………………………………………………… 
Fecha  :……………………………………………………. 
  Sí NO 
Actividades previas     
1. Genera ideas de acuerdo al propósito comunicativo.     
2. Selecciona temas adecuados a su propósito comunicativo.     
3. Elabora esquemas previos para organizar sus ideas.     
4. Emplea técnicas adecuadas para recoger y organizar 
información.     
5. Prepara su intervención oral.     
Producción real del discurso     
6. Se expresa con claridad y fluidez.       
7. Conduce el discurso evitando reiterar información 
innecesariamente.     
8. Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el 
significado de su texto.     
9. Usa adecuadamente el contacto visual de acuerdo a sus normas 
culturales.     
10. Emplea gestos y movimientos corporales para enfatizar la 
información.     
11. Expresa su opinión con argumentos coherentes.     





13. Organiza las ideas estableciendo relaciones lógicas entre ellas a 
través del uso pertinente de algunos conectores y referentes.     
14. Otorga originalidad al discurso.      
15. Interactúa utilizando un vocabulario pertinente, recurriendo a 
normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.     
Actividades de control y metacognición     
16. Toma en cuenta su realidad.     
17. Dosifica el tiempo destinado a las exposiciones.     
18. Autorregula su discurso     
19. Adecúa el mensaje al contexto y a los interlocutores.     
20. Reflexiona sobre el proceso de preparación y producción del 
discurso.     








Apéndice C. Hoja de Evaluación de Comprensión de Textos 
Datos del estudiante 
Apellidos :………………………………………………………………………. 
Nombres :………………………………………………………………………. 
Sección  : ……………………………………………………………………… 
Fecha  :……………………………………………………………………… 
 
 
Lee con atención el siguiente texto y luego responde: 
La paloma y el gorrión 
Una paloma sedienta encontró una botella con agua; pero al introducir su pico en ella se dio con 
la sorpresa de que solo quedaba un poco y que era muy difícil beberla; entonces, como se moría 
de sed, se le ocurrió una idea. Con su pico recogió piedritas y las fue echando dentro de la botella 
hasta que el agua subió, así la paloma pudo tomar agua y calmar su sed. 
Un gorrión que pasaba por allí quiso burlarse de la paloma. 
- ¿Con que usando el viejo truco de las piedritas, no es así? Eso es más conocido que volar con 
las alas extendidas. 







Según el texto, marca con un aspa (X) la respuesta correcta: 
1. ¿Qué encontró la paloma sedienta?  1 punto 
a. Una botella en el agua 
b. Una botella con agua 
c. Una botella sin agua 
2. Según el texto: ¿Quién es el personaje principal? 1 punto 
a. La paloma 
b. El gorrión 
c. Las aves 
3. La expresión: “…se moría de sed”, se refiere a: 1 punto 
a. Morir en ese momento 
b. Tener mucha sed 
c. Morir por falta de agua 
4. En la frase “Con su pico recogió piedritas”, la palabra subrayada es: 1 punto  
a. Un verbo 
b. Un adjetivo 
c. Un sustantivo 
5. Burlarse de las personas, es: 1 punto 
a. Lastimar a las personas 
b. Tener amigos 
c. Querer a las personas 
6. ¿Crees que es correcta la actitud del gorrión?  1 punto 
Sí o no ¿Por qué? 
………………………………………………………………. 




Deportes                          COMPETENCIAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 
                                 ¡¡PARTICIPA YA!! 
                               Del 6 al 11 de noviembre 
Inscripciones: Coliseo “EL LEÓN DEL SUR” Puerta N.º 2 
                                        Auspician: 
 
7. ¿Dónde se realizarán las inscripciones, para el evento deportivo? 1 punto 
a. En el coliseo Leones del Sur Puerta N.º 4 
b. En el coliseo El León del Sur Puerta N.º 2 
c. En el estadio El Tigre Sureño Puerta N.º 3 




9. ¿Qué nos comunica el afiche? 1 punto 
a. Que debemos conocer los deportes. 
b. Que debemos participar en las competencias deportivas. 
c. Que debemos conocer el coliseo El León del Sur. 
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10. Observa la imagen y crea un texto que tenga tres párrafos (mínimo 10 líneas). Sigue 













HOJA DE EVALUACIÓN PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Apellidos :………………………………………………………………… 
Nombres :………………………………………………………………… 
Sección  : ……………………………………………………………….. 
Fecha  :………………………………………………………………… 
 
  Sí  NO 
1. Escribe como mínimo tres párrafos (Inicio, nudo y desenlace).     
2. Usa un vocabulario pertinente para producir un texto.     
3. Escribe su texto de manera secuencial.     
4. Usa adecuadamente los conectores cronológicos y lógicos.     
5. Usa los signos de puntuación donde correspondan.     
6. Usa las letras mayúsculas apropiadamente.     
7. Escribe con concordancia de género y número.     
8. Usa adecuadamente los pronombres personales.      
9. Mantiene el hilo temático central, evitando repeticiones o 
contradicciones.     
10. Revisa si su texto se adecúa al tema, la coherencia, cohesión y 
los recursos ortográficos empleados para mejorar el sentido de 
su producción.     




Apéndice D. Distribución de  data pretes y postest 
GRUPO EXPERIMENTAL PRETEST 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 
2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 
3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 
9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
10 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 
11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 
12 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 
14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 
17 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 
18 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
19 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 
22 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 
24 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
26 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 
28 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 
29 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 




GRUPO DE CONTROL PRETEST  
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 
2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 
3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 
5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
6 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
7 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 
8 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 
9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 
10 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 
11 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 
12 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
13 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 
14 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 
16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 
17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 
18 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
19 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 
20 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
21 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
22 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 
23 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 
24 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 
25 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 
26 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 
27 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 
28 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
29 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 







   i1  i2 i3 i4 i5 i6  i7  i8  i9  i10  i11 i12  i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20  i21 i22  i23  i24 i25 i26  i27  i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37  i38  i39  i40 
1  1  0 0 1 1 1  1  1  1  1  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2  0  0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2  0  0  2 
2     0 1 1 0 1  1  1  1     0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2    0  2 2 2 2 0 2 2    0 2 2 2 2    0  2  2 
3  1  1 1 1 0 1  1  1  1  0  0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0  0  0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0  0  2  2 
4  1  1 0 1 1 1  1  1  1  1  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  2  0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2  2  0  0 
5  1  1 1 0 1 1  1  1  1  0  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0  0  0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0  0  2  2 
6  0  0 0 1 1 1  1  1  1  0  0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2  0  0  0 
7  1  0 0 1 0 1  1  1  1  1  0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2  0  0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2  0  0  0 
8  1  1 1 0 1 1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  2  2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2 
9  1  1 1 1 1 1  1  1  1  1  1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2  2  2  2 
10  1  0 0 1 0 1  1  1  1  1  0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2  0  0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2  0  0  0 
11  0  1 1 1 1 0  1  1  1  0  1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0  2  2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0  2  2  2 
12  0  1 1 1 1 1  1  1  0  0  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0  2  2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0  0  0  0 
13  0     0 0 1 1  1  1  1  0     0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2     2 2 2 0 2 2 2 0    0 2 2 2 0     0  0 
14  1  1 1 1 1 1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2 
15  1  1 0 1 1 1  1  1  1  1  1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2  2  0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2  2  0  0 
16  1  0 0 1 0 1  1  1  1  1  0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2  0  0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2  0  0  0 
17  0  1 1 1 1 0  1  1  1  0  1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0  2  2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0  2  2  2 
18  0  0 1 1 1 0  0  0  0  0  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  2  2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0  2  2  2 
19  0     1 1 1 1  1  1  1  0     1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2     2 2 2 0 2 2 2 0    0 2 2 2 0     2  2 
20  1  1 1 1 1 1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2 
21  1  1 0 1 1 1  1  1  1  1  1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2  2  0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2  2  0  0 
22  1  0 0 1 1 1  1  1  1  1  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2  0  0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2  0  0  0 
23     0 1 1 0 1  1  1  1     0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2    0  2 2 2 2 0 2 2    0 2 2 2 2    0  2  2 
24  0  0 1 1 1 1  1  1  1  0  0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0  0  0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0  2  2  2 
25  1  1 0 1 1 1  1  1  1  1  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  2  0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2  2  0  0 
26  1  1 1 1 1 1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2 
27  1  0 0 1 0 1  1  1  1  1  0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2  0  0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2  0  0  0 
28  0  1 1 1 1 0  1  1  1  0  1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0  2  2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0  2  2  2 
29  1  0 0 1 1 1  1  1  1  1  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2  0  0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2  0  0  0 
30     0 1 1 0 1  1  1  1     0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2    0  2 2 2 2 0 2 2    0 2 2 2 2    0  2  2 
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GRUPO DE CONTROL POSTEST 
   
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2   
2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2   
3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0   
4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0   
5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0   
6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0   
7 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0   
8 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0   
9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0   
10 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0   
11 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0   
12 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2   
13 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
14 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0   
15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0   
16 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2   
17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2   
18 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0   
19 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0   
20 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0   
21 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0   
22 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2   
23 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
24 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2   
25 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2   
26 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0   
27 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0   
28 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2   
29 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
30 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 
 
 
TÍTULO “Uso de la mímica” 
CICLO:  IV.           GRADO:     3o.”B”                           ÁREA: Comunicación                 
FECHA:          07/  08. /2015      DOCENTE: Zublema Liliana, CALLA COLANA 
I.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE     
    COMPETENCIAS/ 
    CAPACIDADES 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ INSTR DE 
EVALUACIÓN 
Expresión oral 
 Lee con claridad 
textos dramáticos 
 Logra una adecuada 
pronunciación 
cuando lee un texto. 
. Selecciona datos específicos 
e integra  información 
explícita cuando se encuentra 
en distintas partes del texto 
con varios elementos 
complejos en su estructura, 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes 




Lista de cotejo 
 




DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ 
INSTR DE EVALUACIÓN 
-Gestiona sus aprendizajes de 
manera autónoma. 
Determina metas de 
aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades 
de aprendizaje y recursos 
disponibles, que le permitan 
lograr la tarea 
Utiliza recursos disponibles para 
lograr su tarea como el uso de la 
mímica. 
 Lista de cotejo. 
 observación  
 
ENFOQUE TRANSVERSAL        
 
ENFOQUE TRANSVERSAL VALOR ACTITUDES OBSERVABLES 
 
 Búsqueda de la excelencia. 
 
 
Superación personal Disposición a adquirir cualidades 
que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el propio 
desempeño y aumentará el estado 
de satisfacción personal.








 Se da la bienvenida a los niños y niñas 
 Los estudiantes observan un video sobre una dramatización “Por amor a mi familia” 
 Recogen los saberes previos mediante interrogantes: 
 ¿Qué han observado? 
 ¿Quiénes participaron? 
 ¿Cuál habrá sido su propósito? 
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 ¿Ustedes podrán preparan actuación? 
 Luego se realiza el conflicto cognitivo ¿Será importante conocer sobre la mímica?  
¿Por qué? ¿Qué sucede si a una persona no lee y no conoce sobre la mímica para 
dramatizar? ¿Cómo se sentirá? 
 Se comunica el propósito de la sesión : 
 En esta sesión los estudiantes realizaran dramatizaciones sobre los derechos del niños 
haciendo uso de su creatividad y teniendo en cuenta los elementos de la 
dramatización 
 
 Acuerdan dos normas de convivencia que trabajaran en la presente sesión. 
 







 Observan un ppt sobre la dramatización y sus elementos. 
 Analizan el ppt 
 Se organizan en grupos 
 Eligen el tema a representar sobre uno de los Derechos del Niño.. 
 Se organizan de acuerdo a los elementos de la dramatización 
 Realizan el libreto de la dramatización. 
 Ensayan la dramatización 
 Recuerdan las normas de convivencia del aula. 
 Representan la dramatización a sus compañeros. 
 Expresan su apreciación del trabajo realizado 
 Utiliza el teatro para comunicarse con los demás 
 Buscan el significado de palabras desconocidas. 
CIERRE  TIEMPO 
 La evaluación se realiza durante todo el proceso de aprendizaje  
 Dialoga con los estudiantes sobre la sesión a partir de algunas preguntas: ¿qué aprendieron hoy? ¿cómo 






                                                                                                                                                   















SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
 
 
TÍTULO “Elaboramos el guion teatral sobre la convivencia” 
CICLO:  IV.           GRADO:     3ro.                           ÁREA: Comunicación                 
FECHA:          10  /  08   /2015        DOCENTE: Zublema Liliana, CALLA COLANA 
I.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE     
     COMPETENCIAS/ 
     CAPACIDADES 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ INSTR DE 
EVALUACIÓN 
Lee diversos tipos de 
textos escritos 
Obtiene información del 
texto escrito 
Infiere e interpreta 
información del texto 
Identifica información 
explícita, relevante y 
complementaria que se 
encuentra en distintas partes 
del texto. Selecciona datos 
específicos e integra  
información explícita cuando 
se encuentra en distintas partes 
del texto con varios elementos 
complejos en su estructura, 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes 




Lista de cotejo 
 
COMPETENCIA TRANSVERSAL      
COMPETENCIAS 
TRANSVERSAL 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ 
INSTR DE EVALUACIÓN 
-Gestiona sus aprendizajes de 
manera autónoma. 
Determina metas de 
aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades 
de aprendizaje y recursos 
disponibles, que le permitan 
lograr la tarea 
Utiliza recursos disponibles para 
lograr su tarea como el subrayar 
ideas importantes. 
 Lista de cotejo. 




ENFOQUE TRANSVERSAL        
ENFOQUE TRANSVERSAL VALOR ACTITUDES OBSERVABLES 
 
 Búsqueda de la excelencia. 
 
 
Superación personal Disposición a adquirir cualidades 
que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el propio 
desempeño y aumentará el estado 
de satisfacción personal. 





10  MIN 
 
 Se saluda amablemente a los estudiantes.  
 Doy la bienvenida a los estudiantes 
 Presento un video sobre el “Proceso de escribir  
- BrainPOP Español”. La duración de la 
 proyección es 3:23. https://www.youtube.com/watch?v=tstPLxE7ofw 
 Se recogen los saberes previos mediante preguntas: 
 Para qué me servirá tener una estructura previa antes de redactar cualquier tipo de escrito? 
 ¿Consideras que con tu plan de escritura ya puedes realizar la versión final de tu guion? 
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 Registro las aportaciones de los estudiantes en la pizarra. Luego, procedo a pegar el título de 
la sesión  
 Conflicto cognitivo: ¿Qué sucedería si no se utiliza el guion en una obra teatral?¿Es 
importante el guion y el paréntesis en la obra teatral? ¿Por qué?   
 Propósito de la sesión: Elaboramos el guion teatral sobre la convivencia 
 Acuerdan dos normas de convivencia que trabajaran en la presente sesión. 
 






 Los estudiantes leen un texto teatral y observan los guiones:  
 Menciono que para la textualización es necesario reforzar el uso de la raya y la función de 
los paréntesis porque son elementos necesarios en la redacción del guion. Se proporciona y 
se revisa información sobre el uso del paréntesis (acotaciones) dentro de un texto teatral 
 Explico el uso de la raya aplicada en los textos teatrales: 




 Luego se organizan en equipos de trabajo y proceden a realizar su primer borrador 
empleando acertadamente la raya y los paréntesis. 
 
 Procede a redactar su segundo borrador teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
 Leen sus respuestas en el aula para saber si contestaron correctamente. 
               Buscan el significado de palabras desconocidas. 
CIERRE  TIEMPO 
Los estudiantes realizan la metacognición: 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos a desarrollar correctamente nuestro plan de 
escritura?¿Para qué aprendimos? ¿Qué podríamos mejorar? 
La evaluación será formativa para verificar el proceso de desarrollo de la competencia. 




















































TÍTULO “  Planificamos  la elaboración de un  guion teatral” Las lagartijas. 
CICLO  : IV.       GRADO:     3ero.       ÁREA: Comunicación        FECHA: 12/08/2015         
DOCENTE : Zublema Liliana, CALLA COLANA 
I.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE     
    COMPETENCIAS/ 
    CAPACIDADES 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ INSTR DE 
EVALUACIÓN 
Se expresa oralmente. 
 
 
Lee con claridad textos 
dramàticos. 
 
Logra una adecuada 




Lista de cotejo 
 
COMPETENCIA TRANSVERSAL      
COMPETENCIAS 
TRANSVERSAL 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ 
INSTR DE EVALUACIÓN 
 -Gestiona sus 
aprendizajes de manera 
autónoma. 
Determina metas de 
aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades 
de aprendizaje y recursos 
disponibles, que le permitan 
lograr la tarea 
Utiliza recursos disponibles 
para lograr su tarea como el 
subrayar ideas importantes. 
 Lista de cotejo. 
 Cuaderno de 
trabajo 
ENFOQUE TRANSVERSAL        
ENFOQUE TRANSVERSAL VALOR ACTITUDES OBSERVABLES 
 
 Búsqueda de la excelencia. 
 
 
Superación personal Disposición a adquirir cualidades 
que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el propio 
desempeño y aumentará el estado 
de satisfacción personal.





10  MIN 
 
 Se saluda amablemente a los estudiantes.  
 Doy la bienvenida a los estudiantes y realizamos un repaso de la clase anterior y  reciben 
recomendaciones para preparar la representación de una obra teatral.  
 Precisamos  que primero deben conocer el guion teatral, el cual no solo presentará la historia 
sino también todos los elementos necesarios para ponerla en escena. 
 La sesión de hoy llevará a conocer este texto y además identificar cómo se puede elaborar 
para su puesta en escena. 
 Se recogen los aprendizajes previos,  realizan preguntas para aclarar sus dudas, 
 Propósito de la sesión : “  Planificamos  la elaboración de un  guion teatral” 
 Después señalan las normas de convivencia para el trabajo en el área (no más de dos). 
 




Leen la lectura del guion de “Las lagartijas  
Antes de la lectura 
 Se coloca en la pizarra el título del texto.  “Las lagartijas” 
 Los estudiantes leen el texto  
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 Se pide a los niños y niñas que lean el título del texto. Preguntamos ¿De qué trata el 
texto? ¿Qué sabemos acerca del título del texto?  
 Les preguntamos ¿qué tipo de texto es? ¿Por qué? ¿Para qué vamos a leer el texto? 
Durante la lectura 
 
 Se pide a los estudiantes que lean el texto en forma  individual y silenciosa. 
 Subrayan datos importantes que encuentran en cada párrafo. 
 Subrayan palabras desconocidas del texto. 
 Después se invita a un niño o niña a que lea voluntariamente el texto  en voz alta y 
con la entonación adecuada. 
 
Después de la lectura 
 
 Se pide a los estudiantes que comenten libremente pidiendo la palabra sobre el 
contenido del texto. 
 Se realizan algunas preguntas ¿Es importante este texto? ¿Por qué? 
 Realizan la compresión mediante  preguntas: Desarrollan el cuaderno de trabajo de 
comunicación  
 Leen sus respuestas en el aula para saber si contestaron correctamente. 
               Buscan el significado de palabras desconocidas. 
Entrego una ficha de planificación para la continuidad del guion 
 
Acompaño el trabajo de cada grupo durante la planificación. Luego verifico, el avance de la continuidad del guion. 
- Los estudiantes escriben su guion en un papelote y luego se organizan para presentarlo ante los demás asumiendo entre ellos 
el papel de los personajes 
Conduzco las presentaciones y hago las sugerencias pertinentes sobre la coherencia en la redacción, la secuencia de acciones 
a través de los diálogos y la pertinencia de las acotaciones. Asimismo, resalto las características de la expresión oral al ejecutar 
el diálogo. Finalmente,  enfatizo si el guion creado cumple con el propósito de lo planificado. 
-Los estudiantes aplauden la participación y creaciones de sus compañeros. 
70 
 
CIERRE  TIEMPO 
 Dialoga con los estudiantes sobre la sesión a partir de algunas preguntas: ¿qué aprendieron hoy? ¿cómo 
lo hicieron? ¿Para qué les sirve en la vida cotidiana? Resuelve ficha 
 La evaluación se realiza durante todo el proceso enseñanza aprendizaje. 
10 
 
       
     
………………………………………………… 
Docente de aula. 
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En Burkina Fasso, país del continente de África, viven dos lagartijas a las que llamamos 
Macuyá, y los Macuyá se meten por los recovecos de las casas redondas, con techo de paja y 
cuando llega la noche hacen un ruido muy extraño; hacen tucu tu tac, tucu tu tac. 
Y eran dos lagartijas que se peleaban una mañana, en el corral de un pueblito y hacían ruido… 
mientras un perro que pasaba se detuvo a ver cómo peleaban. 
Lagartija 1: Oye, qué pasa, qué tienes, qué quieres, te rompo la jeta, te tumbo de un combo. 
(De manera enojada) 
Lagartija 2: Suave, compadre, te vas de boca, te piso la cola, te arreglo la cara. Quieto que te 
despacho de un solo cocacho. (Responde con enojo a su compañera lagartija) 
Perro: ¡Uyuyuyyyy! Dos lagartijas peleándose. Tengo que hacer algo para separarlas. (Y 
empezó a gritar para que los demás lo escucharan). Tenemos que separar a esas dos lagartijas, 
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tenemos que hacer algo para que no haya violencia en este pueblo. ¡Todo el mundo tiene que 
levantarse! 
¡Todos unidos contra la violencia de este país! 
(Pero nadie se levantó). 
Perro: Bueno, voy a ir solo y trataré de separar a esas dos lagartijas. (Con cierto recelo, se 
acercó a las dos lagartijas, se paró entre ellas, pero al intentar separar a las lagartijas, el perro 
recibió dos combos, perdió dos dientes y desistió. Luego, se puso a pensar). 
Perro: Uyuyuyyy. Noooo… Yo solo no puedo. Alguien tiene que ayudarme, ¿pero quién? 
¡Ah, ya sé! El gallo va a ayudarme. ¡Sí! El gallo es un animal fuerte y poderoso, es un macho 
que tiene a todas sus gallinas bajo control. (Y se fue a buscar al gallo) 
Oye, gallo, hay dos lagartijas que se pelean y tenemos que separarlas. (Gritando desesperado) 
Gallo: ¡Y a mí que me importa! Quieres que deje mi casa y mis obligaciones por una pelea de 
lagartijas. Yo me ocupo de mis gallinas y el resto no me importa. (Respondió el gallo con 
indiferencia)  
Perro: Pero, amigo gallo, si dejamos que se peleen pueden hacerse mucho daño... Hay que 
preguntarles qué les pasa y solucionar su problema. (Insistiendo un tanto preocupado por la 
situación) 
Gallo: Pero, perro, su problema no es mi problema. ¿No ves que yo ya tengo bastante con los 
problemas de mi gallinero? ¡Déjame vivir tranquilo! (Responde con enojo y frunciendo el 
ceño). 
(Durante ese tiempo, las dos lagartijas seguían peleando). 
Lagartija 1: Oye, qué pasa, qué tienes, qué quieres, te rompo la jeta, te tumbo de un 
combo.(Dice amenazante y gritando) 
Lagartija 2: Suave, compadre, te vas de boca, te piso la cola, te arreglo la cara. Quieto que te 
despacho de un solo cocacho. (Le responde molesta y de la misma manera amenazante) 
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Perro: Nooooo… Tengo que encontrar a alguien para separar a esas lagartijas. ¡Ya sé! El 
buey, por supuesto, es un animal poderoso y fuerte. (Pensando en voz alta) 
(Y se fue a buscar al buey) 
Perro: Amigo buey, hay dos lagartijas que se pelean y tenemos que separarlas. (Implorando en 
su invitación) 
Buey: ¡Y a mí qué me importa! Yo me ocupo de mis problemas, y los problemas de los demás 
no son problemas. (Respondió con enojo y cierta altanería) 
(Durante ese tiempo, las dos lagartijas seguían peleando. Pero el perro no se desanimó y 
pensó en el burro y fue a buscarlo) 
Perro: ¡Ya sé! Le diré al burro, él es un animal viejo, sabio e inteligente. Él me va ayudar. 
Amigo burro, hay dos lagartijas que se pelean y tenemos que separarlas. (Lo dice con gran 
entusiasmo y corre a dar encuentro al burro, lo acompaña en su caminar para hacerle la 
petición) 
Burro: ¡Y a mí qué me importa! Dos lagartijas que se pelean no es mi problema. Mira, si no 
dices nada, si no ves nada, no escuchas nada, no pasa nada. (Contesta con indiferencia). 
(Durante ese tiempo, las dos lagartijas seguían peleando). 
Lagartija 1: Oye, qué pasa, qué tienes, qué quieres, te rompo la jeta, te tumbo de un combo. 
Lagartija 2: Suave, compadre, te vas de boca, te piso la cola, te arreglo la cara. Quieto que te 
despacho de un solo cocacho. 
Perro: Los humanos son los únicos animales inteligentes, así que sabrán darse cuenta de lo 
importante de parar esta pelea. (Dice de modo pensativo y se fue a buscar a una persona). 
Humano, humano... espera que tengo que hablar contigo. 
Humano: ¿Qué quieres, perro? Date prisa que estoy muy ocupado y tengo cosas muy 
importantes que hacer. 
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Perro: Esto es importante. Verás, hay dos lagartijas que se están peleando unas calles más allá 
y debemos acudir a separarlas. 
Humano: ¡Sepáralas tú! (Se vuelve a mirar al perro y le contesta con molestia por interrumpir 
su trabajo). 
Perro: Ya lo he intentado y mira cómo me han puesto el ojo... Solo no puedo, necesito tu 
ayuda. (Manifestando preocupación por la respuesta del humano). 
Humano: ¡Qué tontería! Oye, yo tengo que cultivar mis campos para alimentar a mi familia, 
tengo que ir al mercado a vender las verduras, tengo que arreglar mis herramientas y tengo 
que arreglar el tejado de la casa de mi madre... ¿Te das cuenta? No tengo tiempo para arreglar 
peleas de insignificantes lagartijas. (Contesta con soberbia) 
(Y el perro muy entristecido se fue. Entre tanto, las lagartijas se habían subido encima del 
techo de una casa de paja y en esa casa había una anciana preparando la sopa, hasta que cayó 
la paja seca sobre el fuego y una gran nube de humo llenó el interior de la vivienda). 
Anciana: Ayuda, ayuda... ayuda, no puedo ver... no encuentro la salida... ¡qué alguien me 
ayude! 
(Sale gritando una anciana clamando desesperadamente) 
Vecina: ¡Qué horror, un incendio! ¡Socorro, socorro! ¡Vengan todos, traigan agua! (Cogiendo 
un balde con agua) 
Dueño del burro: Voy enseguida, yo traeré agua con mi burro... (Al burro) Vamos, vamos 
levántate que hay que traer agua. (El burro puso cara de preocupado). 
Niña: ¡Es mi abuelita, es mi abuelita! (llorando). Tengo que avisar a mi padre que está en el 
campo trabajando, voy corriendo... (Sale corriendo a buscar a su padre). 
Vecina: Aguante un poco amiga, que ya vienen con el agua. (Quedándose con el balde vacío). 
Anciana: (tosiendo) No puedo respirar... Me ahogo... Me ahogo... 
Dueño del burro: Ya estoy aquí. Ya se apaga el fuego. (Y empieza a echar agua). 
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Vecina: (llorando) ¡Ay, qué desgracia más grande! ¿Cómo ha podido suceder esto? 
Niña: (regresando con el humano y gritando) ¡Abuelita, ya estamos aquí, nos escuchas! 
Humano: (Cargado con cubos de agua) Madre, madre... Aguante un poco más... (Entra a la 
casa por la anciana, sale llorando). Mi madre ha muerto. 
Niña: Pero cómo es posible, ¿se ha quemado? (Sollozando) 
Humano: No, el humo no la dejaba respirar... y como era tan mayor... 
(Los habitantes sacaron a la anciana muerta y según su tradición, en África, cuando una 
persona de edad se muere hacen una fiesta que dura tres semanas con todo el pueblo, porque 
quiere decir que ha pasado bien su vida para llegar a esa edad y para hacer la fiesta se 
necesitan música, bailarines, pero también se necesitaba comida. Entonces agarraron al gallo, 
agarraron al buey e hicieron una rica comida para todo el pueblo. ¿Qué pasó con el perro? 
Perro: Ya ves, burro, dos lagartijas que se pelean no es tu problema, pero mira, el gallo se 
murió, el buey se murió y a ti te duele la espalda de cargar tanta agua… necesitas acupuntura. 
Enseñanza: 
Cuando hay un problema en una comunidad, toda la comunidad tiene que reunirse para 















                                                  ANEXO 3: Instrumento de evaluación 
 
Apellidos y Nombres Sí NO
1. Participé activamente en las actividades indicadas durante la sesión.   
2. Escuché con atención las indicaciones y respeté las normas de trabajo     
señaladas 
  
3. Cumplí en el tiempo previsto con las actividades señaladas.   
4. Respeté a mis compañeros y contribuí al orden en el aula.   




































CICLO   :       IV                                                                GRADO: 3ero. 
ÁREA:      Comunicación                                               FECHA:    14/ 08/2015 
DOCENTE:  Zublema Liliana, CALLA COLANA 
 
I. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 






Se expresa oralmente 
Logra una adecuada 








II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 
esta sesión? 
Revisar textos de comunicación de 3ero. 
 
Textos de obras teatrales 
Historietas 
Papelotes                  imágenes  
Goma                         limpia tipo 
plumones 
Cuaderno de trabajo de comunicación  
TIEMPO:    90  minutos 
 
III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
INICIO                                   TIEMPO: 10 
 Se saluda a los estudiantes y se recuerda lo que se hizo en la clase anterior  
 Se afirman los acuerdos de convivencia.  
 Luego,  presento la siguiente invitación: 
 
SESION DE APRENDIZAJE No. 4 
 
 




 Se recogen los saberes previos ¿qué observan? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué función 
cumplen las imágenes dentro de la invitación? ¿Qué sucedería si los textos  no fuesen 
breves y precisos?  
 Se realiza el conflicto cognitivo La Comunicación  nos permite comunicarnos con los 
demás, ya sea de manera oral o escrita. ¿Cómo es nuestra comunicación con los demás? 
¿Nos une o nos separa? 
 Comunica el propósito Leen textos en forma oral con entonación adecuada   
 Se establecen  dos normas de convivencia para trabajar en la presente sesión. 
DESARROLLO                     TIEMPO 70 
A continuación, planteo un cuadro de análisis en la pizarra e indica que se procederá al análisis de 
la obra “ Los músicos de Bremen de los hermanos Grimm”.  en el siguiente cuadro 
 
 
En este punto será necesario, revisar ¿Qué es una obra teatral? Y la distinción entre texto teatral y 
representación teatral. 
-Por pares, los estudiantes completan el cuadro y presentan sus respuestas. 
-Contrasto las respuestas, aclaro dudas y complemento la información. Los estudiantes registran en 
sus cuadernos de trabajo. 
Por turnos, los estudiantes leen sus respuestas y  resalto la importancia de leer y representar obras 
teatrales que desarrollan asuntos públicos para una mejor convivencia. 
 
CIERRE   TIEMPO10 
 Se realiza la metacognición preguntando a los niños y niñas ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué 
tipo de texto es?¿Cuáles son sus elementos?¿Fue fácil  leer en forma oral? 
 Felicita a los estudiantes por su participación  
 
_____________________________ 








Anexo 1:  
                         Texto del cuento Los músicos de Bremen de los hermanos Grimm. 
                                     Los músicos de Bremen 
                                                                                             De: Los hermanos Grimm 
Había una vez un burro que trabajaba en una granja. 
Cuando el burro se hizo viejo, su amo decidió llevarlo al matadero. Pero el burro descubrió 
sus planes y escapó de la granja. 
 -¡Qué injusticia! He gastado toda mi vida y mis fuerzas al servicio del amo... ¡y mira cómo 
me lo agradece! - murmuraba el burro. 
Entonces, pensó ir a la ciudad de Bremen para hacerse músico de la banda municipal. 
Por el camino encontró a un perro de caza y le preguntó:  
-Amigo, ¿por qué corres con la lengua fuera? 
-Porque soy viejo y mi amo quiere matarme... 
El burro escuchó todas las desgracias del perro y dijo: 
 -Compañero, vente conmigo a Bremen y nos haremos músicos de la banda municipal. Yo 
tocaré la guitarra y tú el tambor. 
Al cabo de un rato, el burro y el perro se encontraron con un gato. 
 -Compañero, ¿por qué estás triste? -le preguntaron. 
 -Como ya soy viejo, mi ama quería ahogarme. Por eso he escapado y ahora no sé cómo voy a 
ganarme la vida...  
-No te preocupes -le dijeron-; tu historia es igual que la nuestra. Ven con nosotros, nos 
haremos músicos. Un poco más adelante, el burro, el perro y el gato oyeron a un gallo que 
cantaba, parecía que se iba a romper la garganta. 
El gallo les dijo:  
-¡Qué injusticia! Toda la vida he trabajado de despertador y mañana piensan echarme a la 
sopa... Ahora, canto hasta desgañitarme mientras puedo. 
Entonces, el burro le dijo: 
 -¿No tienes cerebro debajo de esa cresta? Vente con nosotros a Bremen. Vamos a ser músicos 
de la banda municipal. 
Pero la ciudad de Bremen estaba lejos y la noche se les echó encima a medio camino. Los 
cuatro músicos decidieron pasar la noche junto a un árbol grueso. 
El burro y el perro se quedaron bajo el árbol, el gato trepó a una rama y el gallo se encaramó a 
la rama más alta. 
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Desde aquella altura, el gallo gritó:  
-¡Se ve una luz a lo lejos...! 
 -Vamos allá, compañeros -dijo el burro-; seguro que es mejor posada que ésta. 
Cuando llegaron a la casa, el burro se asomó a una ventana y dijo: 
 -Hay un grupo de bandidos sentados a la mesa. Tienen preparada una cena fastuosa. 
Los animales, después de alguna discusión, prepararon un plan para echar a los bandidos. 
El burro apoyó las patas delanteras en la ventana; el perro se puso encima del burro; el gato se 
encaramó sobre el perro y el gallo, sobre la cabeza del gato. 
A una señal, todos comenzaron su música: el burro rebuznaba, el perro ladraba, el gato 
maullaba y el gallo cantaba. Y, a una señal, todos se echaron sobre la ventana. El cristal se 
rompió en mil pedazos y los bandidos gritaron asustados: 
 -¡Fantasmas! ¡La casa está embrujada! 
Y todos huyeron aterrorizados al bosque. 
Entonces, los cuatro músicos de Bremen se sentaron a la mesa y dieron buena cuenta de todos 
los alimentos. 
Cuando terminaron de cenar, apagaron la luz y se acostaron. 
Cuando los bandidos se tranquilizaron, el capitán mandó a uno que fuera a la casa para espiar. 
El bandido entró sin hacer ruido; al fondo de la habitación brillaban los ojos del gato. El 
bandido pensó que era fuego y acercó una cerilla para encender una vela. 
Entonces, el gato se lanzó sobre él y le arañó la cara; en su huida tropezó con el perro y éste le 
mordió en una pierna; finalmente, el burro le atizó una coz tremenda. 
Cuando escapaba aterrorizado oyó cantar al gallo: 
 -¡Quiquiriquí! 
El ladrón volvió junto a sus compañeros y les dijo:  
-En la casa hay una bruja horrible. Nada más entrar me arañó la cara. Luego, me agarró la 
pierna con unas tenazas y un monstruo negro y peludo me golpeó con una porra. Cuando 
escapaba, un fantasma gritó: 
« ¡Traédmelo aquí!» 
A partir de aquel día, los bandidos no se atrevieron a volver a la casa y los cuatro músicos de 








            SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 
 
 
TÍTULO “Nos expresamos en forma oral representando una dramatización”  
CICLO:  IV.           GRADO:     3ero.        ÁREA: Comunicación               FECHA: 
7/08/2015        DOCENTE: Zublema Liliana, CALLA COLANA 
I.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE     
    COMPETENCIAS/ 
    CAPACIDADES 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ INSTR DE 
EVALUACIÓN 
Se expresa oralmente  
 
 Obtiene información 
explícita, relevante y 
complementaria, en textos 
orales, que presentan 
expresiones con sentido 
figurado, y vocabulario 
que incluye sinónimos y 
términos propios de los 
campos del saber. 
 
Se expresa con creatividad a 
través de diversos lenguajes 
artísticos" en este caso  a través 
de la dramatización, con voz 
audible. 
Lista de cotejo 
 




DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ 
INSTR DE EVALUACIÓN 
-Gestiona sus aprendizajes de 
manera autónoma. 
Determina metas de 
aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades 
de aprendizaje y recursos 
disponibles, que le permitan 
lograr la tarea 
Se expresa en forma oral con 
buena entonación. 
 Lista de cotejo. 




ENFOQUE TRANSVERSAL        
 
ENFOQUE TRANSVERSAL VALOR ACTITUDES OBSERVABLES 
 
 Búsqueda de la excelencia. 
 
 
Superación personal Disposición a adquirir cualidades 
que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el propio 
desempeño y aumentará el estado 
de satisfacción personal. 





10  MIN 
 
 Se saluda amablemente a los estudiantes.  
           Se presenta el titulo del texto “"Rosa Caramelo"” 
 Los estudiantes leen y observan.  Se recogen los saberes previos ¿Qué clase de texto 
vamos a leer? ¿Tendrá la misma estructura de los otros tipos de texto? ¿Sobre qué 
trata el texto? luego se realiza el conflicto cognitivo ¿Será importante conocer la 
estructura de los textos ?  ¿Por qué? ¿Qué sucede si a una persona no lee con 
entonación adecuada un texto? ¿Cómo se sentirá? 
 Se comunica el propósito de la sesión: Nos expresamos en forma oral representando 
una dramatización ” 
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 Acuerdan dos normas de convivencia que trabajaran en la presente sesión. 
 






Antes de la lectura 
 Se retoma el propósito de la sesión: Hoy leeremos un texto “Rosa Caramelo”. 
 Se coloca en la pizarra el titulo del texto.  “Rosa Caramelo” 
 Los estudiantes leen el texto  
 Se pide a los niños y niñas que lean el titulo del texto. Preguntamos ¿De qué trata el 
texto? ¿Qué sabemos acerca del título del texto?  
 Les preguntamos ¿qué tipo de texto es? ¿Por qué?¿Para qué vamos a leer el texto? 
Durante la lectura 
 
 Se pide a los estudiantes que lean el texto en forma  individual y silenciosa. 
 Subrayan datos importantes que encuentran en cada párrafo. 
 Subrayan palabras desconocidas del texto. 
 Después se invita a un niño o niña a que lea voluntariamente el texto  en voz alta y 
con la entonación adecuada. 
 
Después de la lectura 
 
 Se pide a los estudiantes que comenten libremente pidiendo la palabra sobre el 
contenido del texto. 
 Se realizan algunas preguntas ¿Es importante este texto? ¿Por qué? 
 Realizan la compresión mediante  preguntas: Desarrollan el cuaderno de trabajo de 
comunicación  
Realizan  la representación del  cuento 
 Comenzamos a hacer la representación del cuento haciendo primero una improvisación. Les 
pedimos que se ubiquen en sus lugares en función del personaje que eligieron. Vamos 
narrando una parte de la historia y damos lugar para que los niños improvisen diálogos y 
movimientos. 
 Podemos volver a hacer la dramatización intercambiando personajes, de manera que vayan 
experimentando otros puntos de vista y definiendo cuál es el personaje que quieren 
interpretar. Los que hicieron de elefantas hacen de elefantes, lo que hicieron de papás y 
mamás elefantes hacen de hijos e hijas. 
 A través de las representaciones que se van haciendo vamos definiendo con los niños qué 
cosas van quedando mejor en la interpretación, a nivel de movimientos y diálogos. Con esas 
decisiones se procede a hacer un ensayo final de la obra 
CIERRE  TIEMPO 
 Dialoga con los estudiantes sobre la sesión a partir de algunas preguntas: ¿qué aprendieron hoy? ¿cómo 







Docente de aula.  
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ANEXO 
       Rosa caramelo 
       Autora: Adela Turín 
Había una vez, en el país de los elefantes, una manada en que las elefantas eran suaves como el 
terciopelo, tenían los ojos grandes y brillantes, y la piel de color rosa caramelo. Todo esto se 
debía a que, desde el mismo día de su nacimiento, las elefantas sólo comían anémonas y peonias. 
Y no era que les gustaran estas flores: las anémonas- y todavía peor las peonias- tienen un sabor 
malísimo. Pero eso sí, dan una piel suave y rosada y unos ojos grandes y brillantes. 
Las anémonas y las peonias crecían en un jardincillo vallado. Las elefantitas vivían allí y se 
pasaban el día jugando entre ellas y comiendo flores. “Pequeñas”, decían sus papás, “Tenéis 
que comeros todas las peonias y no dejar ni una sola anémona, o no os haréis tan suaves como 
vuestras mamás, ni tendréis los ojos grandes y brillantes, y, cuando seáis mayores, ningún guapo 
elefante querrá casarse con vosotras”. 
Para volverse más rosas, las elefantitas llevaban zapatitos color de rosa, cuellos 
color de rosa y grandes lazos color de rosa en la punta del rabo. 
Desde su jardincito vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a sus primos, todos de un 
hermoso color gris elefante, que jugaban por La Sabana, comían hierba verde, se duchaban en 
el río, se revolcaban en el lodo y hacían la siesta debajo de los árboles. 
Sólo Margarita, entre todas las pequeñas elefantas, no se volvía ni un poquito rosa, por más 
anémonas y peonias que comiera. Esto ponía muy triste a su mamá elefanta y hacía enfadar a 
papá elefante. 
“Veamos Margarita”, le decían, “¿Por qué sigues con ese horrible color gris que sienta tan mal 
a una elefantita? ¿Es que no te esfuerzas? ¿Es que eres una niña rebelde? ¡Mucho cuidado, 
Margarita! ¡Porque si sigues así, no llegarás a ser nunca una hermosa elefanta!”. 
Y Margarita, cada vez más gris, mordisqueaba unas cuantas anémonas y unas pocas peonias 
para que sus papás estuvieran contentos. Pero pasó el tiempo, y Margarita no se volvió de color 
de rosa. Su papá y su mamá perdieron poco a poco la esperanza de verla convertida en una 
elefanta guapa y suave, de ojos grandes y brillantes. Y decidieron dejarla en paz. 
Y un buen día, Margarita, feliz, salió del jardincito vallado. Se quitó los zapatitos, el cuello y el 
lazo color de rosa. Y se fue a jugar sobre la hierba alta,  entre los árboles de frutos exquisitos y 
en los charcos de barro. Las otras elefantitas la miraban desde su jardín. El primer día, aterradas. 
El segundo día, con desaprobación. El tercer día, perplejas. Y el cuarto día, muertas de envidia. 
Al quinto día, las elefantitas más valientes empezaron a salir una tras otra del vallado. Y los 
zapatitos, los cuellos y los bonitos lazos rosas quedaron entre las peonias y las anémonas. 
Después de haber jugado en la hierba, de haber probado los riquísimos frutos y de haber comido 
a la sombra de los grandes árboles, ni una sola elefantita quiso volver nunca jamás a llevar 
zapatitos, ni a comer peonias o anémonas, ni a vivir dentro de un jardín vallado. Y desde aquel 
entonces, es muy difícil saber -viendo jugar a los pequeños elefantes de la manada-, cuáles son 
elefantes y cuáles son elefantas. 





































TÍTULO “PARTICIPAMOS DE UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL  “el  oso perezoso” 
CICLO  IV.           GRADO:     3ero.                          ÁREA: Comunicación                 
FECHA:          19 / 08 / 2015        
DOCENTE: Zulema Liliana, CALLA COLANA 
 
I.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE     
    COMPETENCIAS/ 
    CAPACIDADES 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ INSTR DE 
EVALUACIÓN 
Memoriza diversos tipos de 
textos escritos 
 
‐ Aprende el texto 
dramático y no 
dramático. 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes 





Lista de cotejo 
 




DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ 
INSTR DE EVALUACIÓN 
-Gestiona sus aprendizajes de 
manera autónoma. 
Determina metas de 
aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades 
de aprendizaje y recursos 
disponibles, que le permitan 
lograr la tarea 
Utiliza recursos disponibles para 
lograr una representación teatral. 
 Lista de cotejo. 




ENFOQUE TRANSVERSAL        
 
ENFOQUE TRANSVERSAL VALOR ACTITUDES OBSERVABLES 
 
 Búsqueda de la excelencia. 
 
 
Superación personal Disposición a adquirir cualidades 
que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el propio 
desempeño y aumentará el estado 
de satisfacción personal. 





10  MIN 
 
 Se saluda amablemente a los estudiantes.  
 Pregunto a los estudiantes ¿Cómo se sienten? Considerando que a lo largo de las 
sesiones se han preparado para llegar al término de la unidad y responder a la pregunta 
de la situación significativa: 
 
 El lenguaje nos permite comunicarnos con los demás, pues expresamos con nuestra voz 
y con nuestro cuerpo. 
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 ¿La forma de comunicarnos y de interactuar con los demás favorece nuestras prácticas 
de convivencia? 
 Los estudiantes expresan sus opiniones 
 Se recogen los saberes previos  luego se realiza el conflicto cognitivo ¿Será 
importante conocer las partes de un texto dramático?  ¿Por qué?  
 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy “PARTICIPAMOS DE UNA 
REPRESENTACIÓN TEATRAL”  Acuerdan dos normas de convivencia que 
trabajaran en la presente sesión. 
 






 Realizo el sorteo para establecer los turnos de presentación de cada grupo. 
 Recuerdo a los estudiantes respetar los acuerdos de convivencia. 
 Se consideró  el tiempo de duración y el ensayo realizado en la sesión. 
 Se puede realizar la grabación de las presentaciones, como insumo para ser revisado y 
mejorar los procesos a favor de nuestros estudiantes. 
 El grupo 1, da inicio a la puesta en escena. Los demás estudiantes asume el papel de 
público. Luego, continúa 
 el grupo 2 y así sucesivamente. 
 Se sugiere considerar el número de grupos y el tiempo dispuesto a fin de lograr la 
presentación de todos de acuerdo a lo previsto. 
 Al concluir la participación de todos los grupos, felicito a los estudiantes y resalto los 
aciertos. 
CIERRE  TIEMPO 
 Dialoga con los estudiantes sobre la sesión a partir de algunas preguntas: ¿qué aprendieron hoy? ¿cómo 
lo hicieron? ¿Cómo se sintieron al participar en una obra teatral ? . 























Aspectos a considerar para la evaluación de la puesta en escena. 
1. Estructura interna de la historia: representación. 
2. Estructura externa definición de la obra en diversas escenas (cuadros, actos) 
3. Caracterización de los personajes: rasgos físicos y psicológicos; vestuario y maquillaje. 
4. Actualizaciones: movimientos corporales, gesticulación, diálogos (volumen, claridad, 
intención, dicción) 
5. Equipo de producción: escenografía, música, y efectos especiales. 
6. Ambientación: la historia y su concordancia con la escenografía y vestuario. 
7. Dirección: armonía y coherencia entre las actuaciones de cada participante con los diversos 
elementos de la producción (la música, los espacios) 
8. Manejo del tiempo: la representación deja ver con claridad a que época pertenece la historia 
y la duración de ésta. 
9. Manejo del espacio: la producción permite que se identifiquen los lugares escenográficos y 
geográficos en donde sucede la historia. 
10. La representación teatral en conjunto: comunicación e integración entre actores y público. 
                                                 El oso perezoso. 
El título resume el tema de la obra 
En un bosque, junto a muchos otros seres, vivía este perezoso oso.  
Todos los animalitos, ardilla, ciervo, caracol, abejas, gorrión, lechuza, trabajaban mucho para 
mantener el bosque limpio y ordenado, menos el oso perezoso. 
OSO: hola, ¿qué onda chiquillos? 
ARDILLA: estamos trabajando porque va a llegar la primavera y el suelo está lleno de hojas 
secas. 
OSO: pero dejen que se las lleve el viento, ¿para que se preocupan tanto? 
CIERVO: pero es que el viento no puede hacer solo este trabajo tan pesado, ¡debemos 
ayudarlo! 
OSO: Son tan tontos, hagan como yo, no me preocupo de nada y las cosas funcionan igual. 
(Enojadas las abejas se preparan para picar al oso y la sabia lechuza las calma con mucha 
tranquilidad) 
LECHUZA: calma pequeñas, no gasten energías en cosas innecesarias, necesitamos que nos 
ayuden a limpiar el bosque…. 
ABEJAS: ¡BbbbbbEzzzz! ¡Es que ese oso nos exaspera con su flojera! 
GORRIÓN: dejen que se vaya, así avanzamos más rápido y llega más pronto la primavera…. 
CARACOL: (lentamente) ¡ajajá! La primavera va a llegar cuando ella quiera, no cuando 
nosotros queramos. 
GORRIÓN: (humilde y risueño) si es verdad, pero si terminamos de sacar todo en invierno, la 
primavera va a estar tan linda este año… 
LECHUZA: tienes razón amigo gorrión, entonces a trabajar. 
(Mientras el oso burlonamente se retira riéndose del trabajo de sus compañeros) 
CARACOL: ya casi terminamos, ¡la primavera va a estar feliz! 
CIERVO: miren, miren, ahí viene la primavera. 
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LECHUZA: haber, ¿están todos presentes? 
ARDILLA: falta el oso! 
CARACOL: yo voy a buscarlo! 
GORRIÓN: no, tu no! debes terminar el camino brillante por dónde camina la primavera, iré 
yo. 
CIERVO: no, tú no puedes, debes terminar de limpiar los nuevos brotes de los árboles, iré yo. 
ARDILLA: no, no puedes ir tú, corre a recibir a la primavera y tráela en tú lomo. Yo voy. 
ABEJAS: no, nosotras iremos mejor, ya que tú tienes que mover tú colita para batir el viento 
del invierno para que se vaya. 
LECHUZA: lamento decirles que no van a poder ir ustedes porque deben cantar la canción a 
las flores que nacerán, mejor voy yo a avisarle al oso. 
TODOS: pero señora lechuza, ¿y quién hará el discurso de despedida del invierno y 
bienvenida a la primavera? 
LECHUZA: tienen razón, es una pena, pero el oso se perderá el primer día de primavera. 
(Al otro día se levanta el oso de su cama y va a ver a sus amigos) 
OSO: ¿pero qué pasó aquí?, ¡llego la primavera y nadie me avisó! ¡Me perdí la fiesta! 
PRIMAVERA: si les hubieras ayudado a tus amigos, que tanto trabajaron, habrías disfrutado 
de los logros de tu esfuerzo. 
OSO: (arrepentido) Disculpen amigos, prometo que nunca más seré tan flojo y aprovechador 
del trabajo de los demás. 
(Todos se abrazan y perdonan al oso) 
FIN 
Cada personaje dice lo que le corresponde y así se va formando un dialogo entre ellos, a veces 
puede haber un narrador que explique, cuente o comente parte de la obra. 

































               SESIÓN DE APRENDIZAJE N º7 
 
 
TÍTULO “Representaremos  una obra la sopa de piedras” 
CICLO:  IV.           GRADO:   3ero.                           ÁREA: Comunicación                 
FECHA:          21/  08  ./2015        DOCENTE: :    Zublema Liliana, CALLA COLANA 
I.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE     
    COMPETENCIAS/ 
    CAPACIDADES 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ INSTR DE 
EVALUACIÓN 
Memoriza diversos tipos 
de textos escritos 
 
Aprende el texto 
dramático y no 
dramático. 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes 




Lista de cotejo 
Fotos 
Grabación de la obra 




DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ 
INSTR DE EVALUACIÓN 
 -Gestiona sus 
aprendizajes de manera 
autónoma. 
Determina metas de 
aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades 
de aprendizaje y recursos 
disponibles, que le permitan 
lograr la tarea 
Utiliza recursos disponibles 
para representar una obra. 
 Lista de cotejo. 




ENFOQUE TRANSVERSAL        
 
ENFOQUE TRANSVERSAL VALOR ACTITUDES OBSERVABLES 
 
 Búsqueda de la excelencia. 
 
 
Superación personal Disposición a adquirir cualidades 
que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el propio 
desempeño y aumentará el estado 
de satisfacción personal.





10  MIN 
 
 Se saluda amablemente a los estudiantes.  
 Se presenta el título ”Representar una obra” 
 Los estudiantes leen y observan.  Se recogen los saberes previos ¿Qué vamos a 
representar? ¿Tendrá la misma estructura de los otros tipos de texto? ¿Sobre qué trata 
la obra? luego se realiza el conflicto cognitivo ¿Será importante conocer toda la obra?  
¿Por qué? ¿Qué sucede si a una persona no lee y no conoce de que trata la obra? 
¿Cómo se sentirá? 
 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy representaremos una obra 
 Acuerdan dos normas de convivencia que trabajaran en la presente sesión. 
 
DESARROLLO    ( procesos didácticos por áreas) TIEMPO 
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 Recuerda a los estudiantes que el guión que representarán es sobre la historia “La Sopa 
de piedras” , trabajo en equipo para apoyar a los actores, creatividad para recrear el 
escenario, la vestimenta, la música y los efectos. Asimismo, elegir a dos compañeros 
para que realicen el rol de los directores de la obra.  
 Todo esto con el propósito de representar la obra. 
 Los estudiantes escuchan con atención la explicación que se da  sobre los grupos de 
trabajo y  realizan preguntas para aclarar sus dudas. 
 Si es que hay varios estudiantes que presentan aptitudes para la representación o 
disposición para representar un determinado personaje, sería conveniente pasar un 
“casting”, para la selección). Luego se completa los  grupos.  
 Indico a los estudiantes que se reúnan en  grupos de trabajo para que planifiquen las 
actividades que desarrollarán y las responsabilidades que asumirán de manera grupal e 
individual. De esta manera se asegura que todos trabajen 
 Monitorea y oriento el trabajo de planificación de los grupos y verifica que las 
actividades, recursos y responsabilidades estén claramente definidas. 
 Señalo que para la sesión del ensayo, el grupo deberá ejecutar el avance de lo 
planificado. Por ejemplo: los actores deberán ya traer aprendidos sus diálogos; 
escenografía 
 Deberá traer el material con el que irá elaborando las puertas o casas; vestimenta deberá 
traer o diseñar, la ropa que vestirán sus personajes; música deberá traer las pistas que 
se podrían utilizar y solicitar permiso para traer una grabadora; grabación deberá de 
traer la cámara o celular con el que grabará los avances.. 
 Los estudiantes realizan preguntas para aclarar sus dudas, las cuales son aclaradas 






CIERRE  TIEMPO 
 Dialoga con los estudiantes sobre la sesión a partir de algunas preguntas: ¿qué 
aprendieron hoy? ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se sintieron al representar la obra? 
Resuelve ficha 




















Adaptación del cuento popular portugués 
 
                                                      La sopa de piedra. 
En cierta ocasión, un viajero que iba cargado con un ligero petate y una olla vacía, llegó a un 
pueblo que no conocía. Llevaba días caminando y estaba sucio, cansado y sobre todo 
hambriento. 
Se dirigió a la plaza y vio que estaba muy animada. Entre el bullicio distinguió a algunas 
personas sentadas degustando buenos trozos de queso con pan de hogaza y refrescándose a 
base de beber vino de la última cosecha. Se acercó a ellas y les pidió por favor si podían 
invitarle a comer algo pues hacía más de dos días que no se llevaba nada a la boca. Por 
desgracia, nadie quiso compartir con él ni unas migajas. 
Entristecido pero sin perder el ánimo, avistó una fogata en medio de la plazoleta. Cogió su 
olla, la llenó de agua en la fuente pública y metió dentro una piedra limpia y lisa del tamaño 
de una naranja. La gente, extrañada, se acercó a él. 
– ¿Qué hace usted? ¿Acaso va a cocinar un pedrusco? – le preguntó un lugareño descarado, 
cuya voz sobresalió entre los murmullos de la gente que se miraba con cara de asombro 
– Tengo una piedra que podría decirse que es mágica y hace la mejor sopa del mundo. Ahora 
mismo ustedes van a comprobarlo con sus propios ojos. 
Decenas de personas se arremolinaron en torno al viajero ¿Una sopa mágica? ¡Eso había que 
verlo! La expectación era máxima. 
Cuando  el agua empezó a hervir, el extraño vagabundo sacó una cuchara de su bolsa y la 
probó. 
– ¡Uhmmm!… ¡Qué rica está quedando mi sopa! Claro que si tuviera algo de carne estaría 
más sabrosa… 
Uno de los lugareños le dio un pedazo de jamón que acababa de comprar. 
– Pruebe a echarle esto, a ver si ayuda a mejorar su sabor. 
Al rato, el viajero la probó de nuevo. 
– Realmente está más rica, pero con un poco de verdura quedaría aún más exquisita – exclamó 
en alto para que todos le escucharan. 
Una mujer que salía del mercado y se había unido al curioso grupo, también quiso contribuir a 
esa curiosa receta. 
– Tenga… unas zanahorias y unas berzas para añadir al caldo. 
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El hombre las aceptó encantado, las echó a la olla y se llevó un poco de líquido caliente a los 
labios. 
 
– ¡Qué maravilla! Pocas veces he comido algo tan delicioso… ¿Alguien tiene media docena 
de patatas y un poco de sal para realzarla un poco más? ¡Esto ya está casi está! 
– ¡Yo tengo! – dijo un muchacho deseoso de probar la sopa – Espere un momento que me 
acerco a casa y ahora mismo le traigo lo que le falta. 
Tal como había prometido, el chico apareció minutos después con las patatas y la sal, que 
fueron a parar a la cazuela junto con los demás ingredientes. 
Cuando la sopa estaba en su punto,  el viajero dijo a todos los allí presentes que fueran a 
buscar un plato ¡Tenían que probar aquella maravilla! 
Hombres, mujeres y niños degustaron la sopa de piedra y la encontraron espectacular. El 
perspicaz e inteligente viajero había conseguido que la gente del pueblo creyera que estaba tan 
rica por los efectos mágicos de la piedra, cuando en realidad, estaba buenísima  porque entre 
todos habían llenado la olla de buena comida y sabrosos condimentos. 
Una vez que el hombre sació su apetito y se sintió con fuerzas, lavó la piedra y se la metió en 
el bolsillo ¡Probablemente volvería a necesitarla para poder comer! 
Como demuestra esta historia, a menudo el ingenio es más importante que los bienes 
materiales ¿No te parece? 
La sopa de piedra 
(c) CRISTINA RODRÍGUEZ LOMBA 
 
Audiocuento   La sopa de piedra 
ANEXO 1: Instrumento de evaluación 
 
Apellidos y Nombres Sí NO
1. Participé activamente en las actividades indicadas durante la sesión.   
2. Escuché con atención las indicaciones y respeté las normas de trabajo     
señaladas 
  
3. Cumplí en el tiempo previsto con las actividades señaladas.   
4. Respeté a mis compañeros y contribuí al orden en el aula.   

















I. DATOS INFORMATIVOS 
         CICLO         :       IV                                 GRADO: 3ero. 
        ÁREA         :      Comunicación             FECHA:    24/ 08/2015 
         DOCENTE   :     Zublema Liliana, CALLA COLANA 
 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 








-Lee con claridad textos 
dramáticos. 
 
-Logra una adecuada 
pronunciación cuando lee un 
texto. 
 




-Gestiona sus aprendizajes 
de manera autónoma 
 
Utiliza recursos disponibles 
para representar una obra 
Lista de cotejo. 
-Cuaderno de trabajo de 
comunicación 
  
    PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 
esta sesión? 
Revisar textos de comunicación de 3ero. 
 
Textos de obras teatrales 
Historietas 
Tarjetas de colores 
Papelotes                  imágenes  
Goma                         limpia tipo 
plumones 




TIEMPO:    90  minutos 
SESION:        Caracterizando personajes de textos teatrales en “Para que subes, si está lleno”
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
INICIO                                                                                                                                               TIEMPO: 10 
Doy la bienvenida a los estudiantes y les recuerdo lo que se hizo en la clase anterior. 
     Se afirma los acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión. 
Se conforman equipos de trabajo de seis estudiantes mediante tarjetas de colores. 
 Se les entrega una Ficha de lectura y se les solicita leerla. 
 Luego  asumirán los roles de cobrador, adolescente hombre, adolescente mujer, mujer embarazada, 
usuarios de un bus. 
 Los estudiantes realizan una lectura dialogada a nivel de grupos y proceden a caracterizar a su 
personaje para 
la dramatización. 
Después de la presentación  les pregunto a los estudiantes que actuaron ¿Cómo se sintieron? ¿Qué
características tenía su personaje? Cada uno responde. 
Se plantea a todos la pregunta ¿Cuántos actos y cuántas escenas se han presentado? ¿Cuál es el 
tema que 
se desarrolla? ¿Qué mensaje nos han querido comunicar? Sobre los personajes ¿Cuál de ellos te 
agradó más 
por su actuación? ¿Cuáles son sus características? 
 Los estudiantes responden oralmente a las preguntas y se anota las respuestas en la pizarra. 
 
DESARROLLO     
Explico sobre la importancia de los personajes que forman parte en la acción de una obra 
dramática. Por lo general, se presenta la relación de ellos en la primera página de la obra y los actores 
que 
los interpretan constituyen el reparto. 
Se clasifican en: 
            Principales: Asumen el peso de la acción y la llevan adelante.  
                         Protagonista: Es el héroe y encarna determinados valores.  
                         Antagonista: Se opone al protagonista. Es él quien desata el conflicto de la obra. 
            Secundarios: Acompañan a los personajes principales.  
                        Aliados: Colaboran con el protagonista.  
                        Oponentes: Colaboran con el antagonista. 
Desde su complejidad psicológica, los personajes pueden ser: 
   Planos: Son personajes tipo, que responden a un modelo establecido, figuras prefijadas con escasa
originalidad: la dama, el caballero, el cobarde, el valiente, el tonto. Su actuación es previsible. 
   Redondos: Son casos originales y únicos. Se distinguen por poseer un carácter propio, que se 
manifiesta de manera singular en su forma de ser, sus rasgos morales o su actuación. Son los más 
interesantes que subsisten en la memoria del público. 
                                                                                                                             TIEMPO 70 
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 Dialogan y contrastan el análisis realizado. 
 Consolido y afirma los aspectos teóricos vinculados a la construcción del personaje a partir del 
análisis realizado por los estudiantes 
 
CIERRE                                                                                                                                              TIEMPO10
 Se realiza la metacognición preguntando a los niños y niñas ¿Qué aprendimos hoy?  
¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
- ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 
























Anexo 1: Texto del audio 
                                                   “Para que subes, si está lleno” 
(AUDIO) 
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COBRADOR: (Gritando) Belaunde, Belaunde, Belaunde, todo Túpac Amaru, Alfonso 
Ugarte, Brasil, Ejército, 
cincuenta, cincuenta nomás, aquí a Megaplaza, Lleva, lleva, lleva, lleva, vamos, vamos, pisa, 
pisa, pisa, pisa. 
ADOLESCENTE HOMBRE: ¡Ah! Ta que caballero nomás el asiento reservado flaca. 
ADOLESCENTE MUJER: Ojalá no suba ningún viejito. 
ADOLESCENTE HOMBRE: (Complacido) Oye, estaba buenaza la salchipapa, no. 
ADOLESCENTE MUJER: Estaba riquísima. 
ADOLESCENTE HOMBRE: Sí, con su hot dog, con su papita ahí. 
ADOLESCENTE HOMBRE: Ahora llevarte a tu casa porque sino tu viejo empieza a renegar. 
ADOLESCENTE HOMBRE: ¡Oye! tu viejo qué… no fastidies. 
COBRADOR: Sube, sube un momento, señora embarazada, sube, sube. A ver flaco, flaco, 
avanza, avanza, 
por favor. 
ADOLESCENTE HOMBRE: Pucha, subió una tía embarazada. 
ADOLESCENTE MUJER:(Insistente) Hazte el dormido, hazte el dormido… jatea, jatea. 
MUJER: (Resignada) Y ahora, ¡ay!, está lleno el bus ¡Uf! 
COBRADOR: Apégate hijo, flaquita, flaquita avanza, por favor. Tú, tú, tú el de azul, el de 
azul avanza, avanza. 
ADOLESCENTE HOMBRE: ¿Y ahora donde se bajara esta tía? 
ADOLESCENTE MUJER: Y ésta, todavía está acá al lado. 
MUJER EMBARAZADA: (Reclamando) Cobrador, asiento reservado, por favor. 
COBRADOR: (Enérgico) A ver asiento reservado por favor. Esos jóvenes que se pongan de 
pie. 
SEÑORA: (Indignada) ¡Oiga joven! Ese es asiento reservado. Levántese. 
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TODOS: (Molestos y gritando) Conchudo, pierden los valores. ¡Oye! ¡Levántate!, 
¡caramba!… los jóvenes. 
ADOLESCENTE HOMBRE: (Fastidiado) Ta mare, hombre. 
ADOLESCENTE MUJER: (Indiferente) Para que sube si está lleno el carro. 
Anexo 2: Asociación de Comunicadores Sociales ACS CALANDRIA (2010). [Audio 
dramatizado radial: “Para 

















































             SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 
 
 
TÍTULO “DESARROLLAMOS NUESTROS RECURSOS TEATRALES” 
CICLO:  IV.           GRADO:   3ero.                           ÁREA: Comunicación                 
FECHA:          26/  08  ./2015        DOCENTE: :    Zublema Liliana, CALLA COLANA 
I.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE     
    COMPETENCIAS/ 
    CAPACIDADES 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ INSTR DE 
EVALUACIÓN 
Memoriza diversos tipos 
de textos escritos 
 
Aprende el texto 
dramático y no 
dramático. 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes 




Lista de cotejo 
Fotos 
Grabación de la obra 




DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ 
INSTR DE EVALUACIÓN 
 -Gestiona sus 
aprendizajes de manera 
autónoma. 
Determina metas de 
aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades 
de aprendizaje y recursos 
disponibles, que le permitan 
lograr la tarea 
Utiliza recursos disponibles 
para representar una obra. 
 Lista de cotejo. 




ENFOQUE TRANSVERSAL        
 
ENFOQUE TRANSVERSAL VALOR ACTITUDES OBSERVABLES 
 
 Búsqueda de la excelencia. 
 
 
Superación personal Disposición a adquirir cualidades 
que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el propio 
desempeño y aumentará el estado 
de satisfacción personal.





10  MIN 
 
 Saludo a los estudiantes, luego les indico que presten atención porque verán un video 
que les ayudará a darse cuenta       de       lo que se necesita para realizar una 
representación teatral deben  guardar silencio, tomar apuntes sobre lo que   aparece, 
observar y escuchar qué hacen, cómo interactúan, los usos del lenguaje no verbal- 
miradas, movimientos y   verbales. 
 Se reproduce el video Workshop de improvisación y juegos teatrales 
  https://www.youtube.com/watch?v=p3h26w4W0t0 
 Después de ver el video se les pregunta: 
             -¿En qué lugar se realizan los juegos teatrales? 
            - ¿Quiénes participan? 
             - ¿Qué reacciones provoca en los participantes? 
              -¿En qué consiste el juego del “qué estás haciendo”? 
              - ¿Qué debían hacer los participantes en el juego de las fotos? 
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              - ¿En qué consistía el juego “experto y traductor”? 
              -¿Creen que ustedes podrían realizar este tipo de juegos? ¿Con qué finalidad? 
¿Ayudarían en 
        la representación teatral? ¿Cómo? 
        Asimismo, enlaza la temática del video observado con el propósito de la sesión: 
       El video observado nos permite reconocer la importancia de perder nuestros miedos y tener 
confianza cuando se nos                 encomienda una tarea. 
       En este caso, en el teatro es necesario desinhibirnos y soltarnos para interpretar con 
naturalidad los personajes que    asumiremos. Por otro lado, nuestro cuerpo debe reflejar, 
desplazarse y acomodarse a las situaciones que  representemos, asimismo, nuestra voz debe de 
crecer en voz, entonación y fluidez y nuestros  gestos deben reproducir       lo    lo que sentimos. 
El día de hoy, el propósito de la sesión es desarrollar nuestros recursos teatrales verbales y no 
verbales 
       Los estudiantes realizan preguntas para aclarar sus dudas, luego y señalamos dos  normas 
de convivencia para el  Trabajo en el área. 
 






 Se da las indicaciones para que los estudiantes  realicen el primer juego que les 
permitirá establecer confianza. 
 “Qué estás haciendo”. 
 El juego consiste en que cada estudiante debe elegir una actividad que otro deberá 
ejecutar. Ejemplo: jugar básquet, bailar, toser, cocinar, etc. Para ello, nos reuniremos  
en círculo. El video observado nos permite reconocer la importancia de perder nuestros 
miedos y tener confianza cuando se nos encomienda una tarea. En este caso, en el teatro 
es necesario desinhibirnos y soltarnos para interpretar con naturalidad los personajes 
que asumiremos. Por otro lado, nuestro cuerpo debe reflejar, desplazarse y acomodarse 
a las situaciones que representemos, asimismo, nuestra voz debe de crecer en voz, 
entonación y fluidez y nuestros gestos deben reproducir lo que sentimos. 
  Iniciará el juego cuando un estudiante ejecutando con su cuerpo una actividad, 
diferente a la que le dirá a su compañero (Por ejemplo, simulará que está leyendo) y 
cuando este se acerque le preguntará: ¿Qué estás haciendo? El estudiante le dirá: Estoy 
conduciendo un carro, entonces el otro  estudiante que pregunta realizará esa acción y 
así continuará hasta que todos participen. Es importante que todos participen en  este 
juego poniendo énfasis  en la  práctica de los gestos de la cara y el movimiento del 
cuerpo. 
 Animo a los estudiantes a participar sin temor y con confianza. Al culminar les 
pregunto: ¿Cómo se han sentido? ¿Quiénes realizaron mejor la actividad? ¿Por qué? 
Luego les señalo que a través del juego han tenido la oportunidad de desarrollar su 
lenguaje no verbal. 
 Reflexionamos, a partir de las interacciones con los estudiantes, sobre los recursos 
corporales, verbales y no verbales que han puesto en práctica a través del juego, además 
de la confianza, apoyo y trabajo en equipo que han desarrollado, resaltando cómo el 
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teatro permite desarrollar emociones y espacios que recrean el espíritu y desarrolla 
actitudes y valores positivos. 
CIERRE  TIEMPO 
 Se realiza la metacognición preguntando a los niños y niñas ¿Qué aprendimos hoy?  
¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
- ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 
Felicita a los estudiantes por su participación 
 
 
































ANEXO 1: Instrumento de evaluación 
 
Apellidos y Nombres Sí NO 
1. Participé activamente en las actividades indicadas durante la sesión.   
2. Escuché con atención las indicaciones y respeté las normas de trabajo 
señaladas 
  
3. Cumplí en el tiempo previsto con las actividades señaladas.   
4. Respeté a mis compañeros y contribuí al orden en el aula.   






















































          SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº10 
 
 
TÍTULO “Representaremos  el cuento El grillito saltarín” 
CICLO:  IV.           GRADO:   3ero.                           ÁREA: Comunicación                 
FECHA:          28/      08  ./2015        DOCENTE: :    Zublema Liliana, CALLA COLANA 
I.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE     
    COMPETENCIAS/ 
    CAPACIDADES 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ INSTR DE 
EVALUACIÓN 
Memoriza diversos tipos 
de textos escritos 
 
Aprende el texto 
dramático y no 
dramático. 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes 




Lista de cotejo 
Fotos 
Grabación de la obra 




DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ 
INSTR DE EVALUACIÓN 
 -Gestiona sus 
aprendizajes de manera 
autónoma. 
Determina metas de 
aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades 
de aprendizaje y recursos 
disponibles, que le permitan 
lograr la tarea 
Utiliza recursos disponibles 
para representar una obra. 
 Lista de cotejo. 




ENFOQUE TRANSVERSAL        
 
ENFOQUE TRANSVERSAL VALOR ACTITUDES OBSERVABLES 
 
 Búsqueda de la excelencia. 
 
 
Superación personal Disposición a adquirir cualidades 
que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el propio 
desempeño y aumentará el estado 
de satisfacción personal.





10  MIN 
 
Doy la bienvenida a los estudiantes y les digo que se sienten  en media luna luego escuchan el 
sonido de un grillo. 
Pregunto: ¿Que escuchan?  ¿Qué sonido es? ¿Han escuchado el sonido alguna vez? ¿Dónde? 
Luego los estudiantes  escuchan la canción del grillito saltarín, realizando movimientos 
corporales. 
 Le explicamos que el cuento elegido, es la historia de un insecto que lo investigamos cuando 
trabajamos el tema  Animales de la naturaleza. 
Muestro  el cuento y les pregunto 
 ¿Quiénes creen que escribió este cuento? ¿Qué  creen que dice en el titulo? 
-Se escucha la respuesta de los estudiantes. 
  El título a del cuento: “El grillito saltarín” autora, del cuento Carina Sofía, Valdes Bensa. 
 
DESARROLLO    ( procesos didácticos por áreas) TIEMPO 
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Muestro  a los estudiantes las diferentes páginas del texto para que los niños ,simultáneamente 
responda las siguientes preguntas 
      ¿De qué trata  la historia? 
     ¿ Qué creen que le pasa al grillito? 
Estas preguntas permitirán a los niños formular sus propias hipótesis sobre el texto  que se dará 
lectura. 
-En seguida se da lectura del cuento, no sin antes recordar, los acuerdos para la hora del cuento. 
-Empiezo a narrar el cuento dándole una entonación adecuada y acompañando con algunos 
sonidos onomatopéyicos   o matices  que se dan  en el cuento para que los niños puedan  
imaginar  las escenas del cuento. 
 Realizo durante la lectura algunas preguntas: 
¿Qué crees que produjo ese sonido divertido? antes de dar lectura  a esa situación o parte del 
texto, ¿Dónde ocurre este hecho?.  ¿Qué le pasara al grillito?  Después que los niños  dieron  
sus respuestas, continuamos la lectura por unos minutos más hasta llegar a otras situaciones 
importantes que se dieron en el cuento y volvemos  nuevamente a preguntar a los niños ¿Qué 
hacia el grillito cuando le ocurrió el accidente? ¿Que se le enredo en sus  patitas?   
 Se escucha las  respuestas de los niños y  nos damos cuenta que si  están comprendiendo el 
cuento y se continúa narrando el cuento. 
-Al terminar el cuento se hace preguntas  literales:  
¿Cuál es el título del cuento? ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Cómo termino el 
cuento? 
Preguntas inferenciales 
 ¿Quién crees que dejo los cascabeles? ¿Crees que el grillito  hubiese salido de su casita, si no 
pasaba el saltamontes tocando su violín? 
Y por último algunas preguntas actitudinales ¿Qué hubieses hecho tú si fueras el grillito? ¿Te 
gusto la actitud del saltamontes? ¿Cómo hubieses querido que termine el cuento? 
 -Luego que los niños respondan  las preguntas invitamos  a dramatizar el cuento, y pido que 
cada niño elija el personaje del cuento en forma libre. 
 Hago de narradora y los niños ingresan  al escuchar las escenas del cuento acompañado de 
un fondo musical. 
Dialogan y contrastan el análisis realizado. 







CIERRE  TIEMPO 
 Se realiza la metacognición preguntando a los niños y niñas ¿Qué aprendimos hoy?  
¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
- ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 













V.-Evaluacion de los estudiantes 
Se logró evaluar esta sesión  de aprendizaje atreves de los indicadores evaluativos que se 









      Nombre 
 
Baila con alegría 



















      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
   VI.-Valoración cualitativa 
 Se logró los indicadores  propuestos, considerando los  intereses y necesidades     en  el 
aprendizaje de  los  niños y niñas del  área de comunicación. 
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El Grillito Saltarín 
 
Era se una vez un grillito que le gustaba mucho viajar, recorrer distintos lugares; así el grillo salta que te salta 
iba de un lugar a otro.Un día llegó a una hermosa ciudad, la recorrió y vio una linda casa blanca con techo rojo y 
un jardín con flores y prados, se metió por un hueco de la puerta y se instaló en una habitación muy bonita; había 
dos camitas y autos a cuerda, trenes a control remoto ¡que cantidad de juguetes!…al grillito le gustaron y se quedó 
en esa habitación. 
En la tarde entraron dos niños, eran dos hermanitos, como de siete y cinco años, jugaron con sus juguetes, luego 
los bañaron y acostaron.  Cuando estaban en sus camitas sintieron un sonido desconocido en su habitación y 
llamaron a su mamá. 
 
Esta no sentía nada, no sabía que era lo que habían oído los niños.  De repente sintió cantar a un grillo y los niños 
le preguntaron ¿qué es ese sonido que nunca antes habían escuchado? La mamá les respondió: es un grillo que 
canta y su sonido es como la melodía de un violín.  Los niños inmediatamente se lo imaginaron como en la 
televisión con frac negro, camisa blanca, una corbata negra y un pequeño violín que tocaba con sus patas.  Se 
quedaron quietos en sus camitas escuchando esta melodía hasta que los venció el sueño. 
 
Al otro día cuando se levantaron se acordaron del grillo y le preguntaron a la mamá porqué no cantaba; la mamá 
les dijo: casi siempre cantan de noche y no se quedan mucho tiempo en el mismo lugar. 
 
Esa noche los niños después de jugar y acostarse oyeron nuevamente el canto del grillo, se levantaron a buscarlo, 
pero el grillo que los sintió se escondió tan escondido que no pudieron encontrarlo.  El tenía miedo si lo 
encontraban y tomaban en sus manos podían hacerle daño, romper una de sus patas y si esto sucedía él ya no podría 
seguir saltando y recorriendo todos esos lugares tan bellos que todavía no había visitado.  Los niños no los 
encontraron.  Cuando se quedaron quietos volvió a cantar el grillo y ellos se quedaron dormidos con ese hermoso 
sonido. 
 
Pasaron los días y el grillo seguía cantando todas las noches hasta que un día decidió seguir su camino.  Esa noche 
los niños esperaron la canción del grillo y éste no cantó.  Llamaron a la mamá y ella les dijo, el grillo debe haberse 
ido, ellos no se quedan mucho tiempo en ninguna parte. 
 
Los hermanitos echaron de menos la serenata del grillo, querían oír como tocaba su violín, ¡era tan lindo quedarse 
dormido con el canto del grillo! 
 
La mamá los arropó y les dijo: tal vez vuelva algún día, ellos van y vienen.  Les dio las buenas noches y se fue a 
su dormitorio.  Los niños se quedaron dormidos y soñaron con el grillo.  Se veían con él tocando en un trío de 
violines, los tres  con sus frac negros y camisas blancas, corbatas humitas y sus violines  que tocaban 
maravillosamente. El grillito les enseñaba como hacerlo. 
 
Fue un sueño muy hermoso, despertaron muy contentos; habían estado toda la noche con el grillo.  Le contaron a 
la mamá el sueño y ella pensó en la imaginación de los niños que pueden transportarse fácilmente a su mundo de 
fantasías y les dijo: “el grillo les ha dejado un bello recuerdo”. 
 
Los niños volvieron a sus juegos y al mirarlos la mamá los vio saltando y tocando un violín imaginario como un 












         SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 11 
 
 
TÍTULO “Representaremos  a diversos trabajadores de nuestra comunidad” 
CICLO:  IV.           GRADO:   3ero.                           ÁREA: Comunicación                 
FECHA:          31/   08  ./2015        DOCENTE: :    Zublema Liliana, CALLA COLANA 
I.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE     
    COMPETENCIAS/ 
    CAPACIDADES 




Logra destreza en los 
ejercicios de expresión 
corporal. 





Participación de cada 
niño o niña.  
COMPETENCIA TRANSVERSAL      
COMPETENCIAS 
TRANSVERSAL 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ 
INSTR DE EVALUACIÓN 
 -Gestiona sus 
aprendizajes de manera 
autónoma. 
Determina metas de 
aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades 
de aprendizaje y recursos 
disponibles, que le permitan 
lograr la tarea 
Utiliza recursos disponibles 
para representar una obra. 
. 




ENFOQUE TRANSVERSAL        
ENFOQUE TRANSVERSAL VALOR ACTITUDES OBSERVABLES 
 
 Búsqueda de la excelencia. 
 
 
Superación personal Disposición a adquirir cualidades 
que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el propio 
desempeño y aumentará el estado 
de satisfacción personal.





10  MIN 
 
 Saludo amablemente a los estudiantes.  
 A través del juego de roles invito a los estudiantes a escenificar varios oficios o 
profesiones. 
 Pido a los niños que se preparen para que representen a diversos trabajadores de su 













 Los estudiantes escuchan con atención la explicación que se da  sobre la representación y  
realizan preguntas para aclarar sus dudas. 
 Los niños ensayan lo que van a representar y luego imitan en forma individual el papel que 
desempañen los trabajadores de la comunidad.  
Por ejemplo:  
Al policía, al doctor, al panadero, a un albañil, a un bombero, etc.  
Representa el papel de su agrado del libreto seleccionado.  
Se explaya con naturalidad en el escenario. 
 
 Muestro en un papelote la letra de una canción y los estudiantes utilizan sonidos 
onomatopéyicos para cantarla. 
CIERRE  TIEMPO 
 Dialogo con los estudiantes sobre la sesión a partir de algunas preguntas: ¿qué aprendieron 
hoy? ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se sintieron al representar la obra?  
 









Docente de aula. 
 
                                                                                                                   





      
             SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 
 
 
TÍTULO “Uso de la mímica” 
CICLO:  IV.           GRADO:     3o.”B”               ÁREA: Comunicación      FECHA:   
02/  09/2015        DOCENTE: Zublema Liliana, CALLA COLANA 
I.- PROPÓSITO DE APRENDIZAJE     
    COMPETENCIAS/ 
    CAPACIDADES 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ INSTR DE 
EVALUACIÓN 
Expresión oral 
 Lee con claridad 
textos dramáticos 
 Logra una 
adecuada 
pronunciación 
cuando lee un 
texto. 
. Selecciona datos específicos 
e integra  información 
explícita cuando se encuentra 
en distintas partes del texto 
con varios elementos 
complejos en su estructura, 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes 




Lista de cotejo 
 




DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO EVIDENCIA/ 
INSTR DE EVALUACIÓN 
 -Gestiona sus 
aprendizajes de manera 
autónoma. 
Determina metas de 
aprendizaje viables, asociadas 
a sus necesidades, prioridades 
de aprendizaje y recursos 
disponibles, que le permitan 
lograr la tarea 
Utiliza recursos disponibles 
para lograr su tarea como el 
uso de la mímica. 
 Lista de cotejo. 
 observación  
 
ENFOQUE TRANSVERSAL        
ENFOQUE TRANSVERSAL VALOR ACTITUDES OBSERVABLES 
 
 Búsqueda de la excelencia. 
 
 
Superación personal Disposición a adquirir cualidades 
que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el propio 
desempeño y aumentará el estado 
de satisfacción personal.








 Se da la bienvenida a los niños y niñas 
 Muestro un espejo a los estudiantes y les comento. 
 ¿Saben para qué les he traído este espejo? 
 Hoy jugaremos al juego del “Espejo” Nos pondremos al frente de él y haremos 
algunas mímicas empleando las diferentes partes de 
nuestro cuerpo: El rostro las manos, etc. 
 











 Observo con atención las mímicas que realizan los niños a su vez los niños observan 
lo que hacen sus demás compañeros. 
 Solicito que imiten otros 
 Emiten mensajes a través de la 
mímica ejemplo: 
  Un niño que expresa alegría. 
  Una persona enferma. 
   Un hombre manejando un auto. 
 Recuerdan las normas de convivencia del aula. 
 Representan la dramatización a sus compañeros. 
 Expresan su apreciación del trabajo realizado 
 Utiliza el teatro para comunicarse con los demás 
 Buscan el significado de palabras desconocidas. 
CIERRE  TIEMPO 
 La evaluación se realiza durante todo el proceso de aprendizaje  
Dialogo con los estudiantes sobre la sesión a partir de algunas preguntas: 
 ¿Me fue fácil comunicarme a través de mímicas? 
¿Puede comprender el mensaje de mis compañeros? 
¿Presente alguna dificultad al realizar el juego? 
¿De qué forma lo superé? 





Docente de aula. 
 
